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•	 Uso	 del	 radioisótopo	 Cesio-137	 como	 indicador	 de	 la	
degradación	del	suelo	en	la	Comarca	Rincón	del	Diablo	
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•	 Participación	de	la	mujer	indígena	en	la	administración	
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Arnín Cortez 
Investigador,	 Observatorio	 de	 Medios	
de	 la	 Facultad	 de	 Humanidades	 y	
Comunicación
Carlos Vallejos	















El	 Vl	 Congreso	 es	 parte	 de	 una	 serie	 de	 acciones	 que	 se	 llevan	 a	
cabo	desde	la	Dirección	de	Investigación	(DIRINV)	de	Vicerrectoría	
Académica	para	potenciar	el	quehacer	investigativo	en	la	Universidad.	
Comité Científico del Congreso
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Presentación
Bienvenidos	 y	 bienvenidas	 al	 VI	 Congreso	 Interdisciplinario	 de	




















los	 procesos	 de	 transferencia	 que	 resulten	 de	 las	 investigaciones	
realizadas.	Para	ellos	hemos	fundado	la	Oficina	de	Relaciones	con	el	
Entorno	 Socioeconómico.	 También	 consideramos	 como	 un	 apoyo	
relevante	para	la	investigación,	el	aumento	en	la	visibilidad	de	nuestras	
publicaciones.	La	revista	Encuentro	tiene	ya	cuatro	indizaciones	y	una	
quinta	 en	 proceso	 (en	CLASE).	 Cuenta	 con	 un	Comité	Científico	
de	 41	 investigadores	 de	 reconocido	 prestigio,	 ubicados	 en	 13	 países	
y	30	instituciones	diferentes.	UCA	Publicaciones	cuenta	con	una	red	













un	Biorrepositorio	 genómico	de	biodiversidad	 en	 las	 reservas	Padre	
Ramos	 y	 Estero	 Real,	 que	 contó	 con	 la	 colaboración	 de	 un	 centro	
–CBM–	 y	 dos	 institutos	 –CIDEA	 y	 Nitlapan–	 de	 la	 universidad,	









Actualmente	 estamos	 desarrollando	 un	 Plan	 para	 fortalecer	 el	
capital	 humano	 dedicado	 a	 la	 investigación	 y	 su	 enseñanza.	 En	
nuestras	 primeras	 conversaciones	 con	 investigadores	 ha	 sobresalido	
reiteradamente	el	tema	de	los	incentivos	(económicos	y	no	económicos,	
como	 la	 liberación	 de	 tiempo,	 la	 visibilidad	 del	 investigador,	 su	




debe	 existir	 para	 la	 creación	 de	 condiciones	 estimulantes	 para	 la	
investigación,	es	la	generación	de	información	adecuada.	En	la	UCA	
no	 llevamos	 un	 registro	 de	 información	 de	 investigación	 basado	 en	
indicadores	 aceptados	 por	 la	 comunidad	 académica	 internacional.	
Esta	 situación	 no	 nos	 permite	 saber	 cuáles	 son	 nuestras	 fortalezas	
y	 debilidades,	 cuál	 es	 nuestro	 potencial	 investigativo	 y	 qué	 tan	
productivos	 son	 nuestros	 investigadores.	 No	 sabemos	 cuánto	 de	 lo	
que	 hacemos	 es	 efectivamente	 I+D,	 ni	 podemos	 definir	 el	 tipo	 de	
investigación	que	nos	interesa	promover	en	mayor	proporción	por	su	
impacto	estratégico	para	nuestro	medio	(que	no	necesariamente	sería	






















intelectual.	 Pero,	 además,	 toda	 información	 brindada	 por	 cada	
académico	UCA	 se	 convierte	 en	 un	 insumo	 clave	 para	 la	 toma	 de	
decisiones	que	repercuten	positivamente	en	las	mismas	personas	que	
alimentan	 la	 base	 de	 datos.	 Por	nuestra	 parte,	 prometemos	 trabajar	
para	 que	 el	 sistema	 de	 registro	 de	 información	 sea	 lo	más	 práctico	
posible.	
Agradezco	el	trabajo	realizado	por	el	Comité	Científico	del	Congreso:	







reconocer	 también	 a	 los	 ponentes	 de	 esta	 edición,	 personas	 que	
generosamente	se	han	dispuesto	a	compartir	sus	experiencias.	
Agradezco	especialmente	la	presencia	de	la	Dra.	Susan	Jackels,	quien	




que	 las	 propuestas	 de	 la	 Dra.	 Jackels	 pueden	 ser	 particularmente	
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VI Congreso Interdisciplinario de Investigación
Inauguración del Congreso
Jueves,	17	de	mayo	/	Auditorio	Xabier	Gorostiaga,	S.J.
9:30 - 10:00 AM




Renata Rodrigues  
Vice Rectora Académica
10:15 - 10:30 AM
Objetivos del Congreso
Wendy Bellanger  
Directora de Investigación
10:30 - 11:30 AM
Conferencia inaugural: 
Ideas y estrategias para desarrollar la investigación en el pregrado 
de la UCA 
Susan Jackels
Catedrática de la Universidad de Seattle, Estados Unidos
12:00 - 1:30 PM
Almuerzo
Sala E y H, III piso de la Biblioteca José Coronel Urtecho 
Presentación de ponencias orales
Jueves,	17	de	mayo	/	Auditorio	Xabier	Gorostiaga,	S.J.
Moderadora:	Wendy	Bellanger
Selección especial del Comité Científico
1:30 - 2:15 PM
Gobernanza territorial de los recursos naturales en Nicaragua: 
El caso del territorio lechero de Santo Tomás y del territorio 
ganadero/cafetalero de Estelí-Condega (línea de Desarrollo)
Ligia Gómez 
2:15 - 3:00 PM
Entre la necesidad y el derecho. El problema del agua y 
saneamiento desde la percepción ciudadana
Lorenzo Romeo Barbera
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3:30 – 4:15 PM
Estudio y Resolución de Caso: Buenas prácticas de 
incorporación de las Pymes a internet bajo Cloud Computing 
en Nicaragua (línea de Población, migraciones, mercados de 
trabajo y formas de empleo)
Carlos Leal Saballos
4:15 – 5:00 PM
Instrumental para el estudio del medio construido y su 
incidencia en la enfermedad de dengue (línea de Medio 
Ambiente y Naturaleza)
Romer Altamirano
5:00 – 5:45 PM 
La construcción de territorios indígenas: Estudios de caso del 
territorio Maynagna Sauni Arungka – Matungbak (línea de 
Desarrollo)
Xochilt Exué Hernández Leiva
Presentación de ponencias orales, sesiones simultáneas
Vienes,	18	de	mayo
Línea de Desarrollo
Auditorio Xabier Gorostiaga, 
S.J.
Moderador: Juan Pablo Gómez




8:30 - 9:15 AM
Metodología para el estudio 
de la niñez y la adolescencia 
indígena y afrodescendiente de 
Nicaragua
Paula Acosta
Participación de la mujer 
indígena en la administración 
de recursos naturales, en la 
comunidad Francia Sirpi, 
Región Autónoma del 
Atlántico Norte, Nicaragua.
Pilar Elisa Müller  Oporta 
9:15 - 10:00 AM
El Capítulo Nicaragua y su 
articulación con el CC-SICA 
Hloreley Osorio Mercado 
Uso del radioisótopo 
Cesio-137 como indicador 
de la degradación del suelo 
en la Comarca Rincón del 
Diablo  en el Municipio de 
Ciudad Darío, departamento 
de Matagalpa, Nicaragua.
Cipriano López
10:00 - 10:45 AM
El principio de separación de 
poderes, una perspectiva de 
cambios y transformaciones. 
Karla Matus
Contaminantes en alimentos: 
Inocuidad alimentaria y 
métodos analíticos. Dr. Félix 
Reyes, Catedrático de la 
Universidad de Campinas, 
Brasil (ponente invitado)
11:00	AM
Clausura del Congreso, entrega de diplomas a ponentes y brindis
Auditorio Xabier Gorostiga S.J.
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Developing Undergraduate Research at the UCA: Ideas and Strategies
Presented	by	Susan	Jackels,	Ph.	D.,	Professor	of	Chemistry	at	Seattle	







opportunities.	 	Undergraduate	 research	 is	 seen	 as	 a	 catalyst	 for	 the	
teaching	and	research	culture	among	faculty	through	a	unifying	effect	
on	 educational	 objectives	 and	 the	 creation	 of	 a	 common	 sense	 of	
direction	and	accomplishment.		Undergraduate	research	has	additional	
value	 by	 increasing	 the	 visibility	 of	 the	mission	 of	 the	 university	 in	
the	 community.	 	 However,	 undergraduate	 research	 programs	 are	
expensive,	 the	 progress	 is	 slow,	 and	 there	 are	 many	 barriers	 to	 be	
overcome	in	the	development	of	an	effective	and	excellent	program.	








Ideas y estrategias para desarrollar la investigación en el pregrado de 
la UCA 




En	 círculos	 educativos	 de	 universidades	 alrededor	 del	 mundo	 la	
investigación	 del	 pregrado	 es	 presentada	 cada	 vez	 más	 como	 una	
actividad	de	alto	impacto	y	portadora	de	un	sinnúmero	de	beneficios	
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estudiantes	 y	 el	 incremento	 del	 rendimiento	 estudiantil,	 índice	 de	
graduación	 y	 oportunidades	 pos	 graduación.	 La	 investigación	 en	 el	
pregrado	es	vista	 como	un	catalizador	para	 la	 cultura	de	docencia	e	
investigación	de	 los	académicos	por	 su	efecto	unificador	en	 torno	a	
los	objetivos	educativos,	 las	rutas	y	logros	comunes.	La	investigación	
del	 pregrado	 tiene	 el	 valor	 adicional	 de	 aumentar	 la	 visibilidad	




de	 las	 ideas,	 estrategias	 y	buenas	prácticas	que	he	 conocido	a	 través	
de	 mi	 experiencia	 como	 Directora	 del	 programa	 de	 investigación	
del	 pregrado	 en	 la	 Universidad	 de	 Seattle,	 y	 mis	 casi	 10	 años	 de	
colaboración	 con	 el	 profesor	Carlos	Vallejos	 de	 la	UCA	 y	 otros	 en	
Nicaragua,	 incluyendo	 cooperativas	 de	 productores	 de	 café	 y	ONG	
como	Catholic	Relief	Services	y	Caritas	de	Nicaragua.	Se	espera	que	
estas	 ideas	 y	 experiencias	 sean	 de	 utilidad	 para	 la	 UCA	 mientras	
continua	con	 su	 tarea	de	desarrollar	 las	 actividades	de	 investigación	
en	el	pregrado.		
Susan Jackels -biographical sketch
Susan	 Jackels,	 Ph.D.	 is	 Professor	 of	Chemistry	 at	 Seattle	University	




of	 the	Office	 for	 Research	 Services	 and	 Sponsored	 Programs.	 	 For	
the	past	ten	years	her	research	has	focused	on	questions	of	interest	to	




of	 the	Civil	 and	Environmental	Engineering	Department	of	 Seattle	
University,	Catholic	Relief	Services	Nicaragua	and	 their	Nicaraguan	
coffee	farmer	cooperative	partners,	and	over	twenty	US	and	Nicaraguan	
students,	 have	 put	 their	 scientific	 expertise	 in	 service	 to	 answer	
questions	and	develop	methods	for	the	Nicaraguan	coffee	producers.	
Projects	 have	 featured	 basic	 science	 studies	 of	 coffee	 fermentation	
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and	development	of	a	kit	 to	assist	 farmers	 in	optimal	 fermentation.	
Most	 recently,	 a	 joint	 chemistry	 and	 engineering	 team	 from	Seattle	







Perfil de la ponente 









de	 la	 región	 cafetalera	 de	Nicaragua.	 Jackels	 y	 sus	 colaboradores,	 el	
profesor	 Charles	 Jackels	 de	 la	 Universidad	 Washington	 Bothell,	
el	 profesor	 Carlos	 Vallejos	 de	 la	 Universidad	 Centroamericana,	 el	
profesor	 Michael	 Marsolek	 del	 Departamento	 de	 Ingeniería	 Civil	
y	 Ambiental	 de	 la	Universidad	 de	 Seattle,	 la	ONG	Catholic	 Relief	
Services	 de	 Nicaragua	 junto	 con	 sus	 contrapartes	 -las	 cooperativas	
de	 productores	 de	 café-,	 y	 más	 de	 20	 estudiantes	 nicaragüenses	 y	
estadounidenses,	han	puesto	sus	conocimientos	científicos	al	servicio	
de	 responder	 preguntas	 y	 desarrollar	métodos	 de	 provecho	para	 los	
productores	de	café	nicaragüenses.	Entre	 los	proyectos	desarrollados	
se	 han	 realizado	 estudios	 de	 ciencias	 básicas	 sobre	 la	 fermentación	
del	 café	 y	 se	 ha	 desarrollado	 un	 kit	 para	 ayudar	 a	 los	 productores	
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Murdock,	el	Fondo	Benéfico	de	la	Universidad	de	Seattle,	el	Programa	
de	 Pasantías	 para	 el	 Desarrollo	 Internacional	 de	 la	 Universidad	 de	
Seattle,	 la	 Universidad	 Centroamericana,	 Catholic	 Relief	 Services	
de	 Nicaragua,	 la	 Fundación	 Vientos	 de	 Cambio,	 e	 Ingenieros	 Sin	
Fronteras.	
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Gobernanza territorial de los recursos naturales en 
Nicaragua: El caso del territorio lechero de Santo Tomás 
y del territorio ganadero/cafetalero de Estelí-Condega
Ligia	Gómez	y	Rolando	Buitrago1
Investigadores del Instituto de Investigación y Desarrollo, Nitlapan
Los		recursos	naturales	son	medios	de	vida	para	la	población	local	y	son	
fuentes	de	riqueza	para	externos;	por	su	 importancia,	 la	gobernanza	











Las	 prácticas	 institucionales	 respecto	 a	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	
naturales	 son	más	 democráticas,	 cuando	 las	 estructuras	 de	 tenencia	
de	 activos	 también	 son	menos	 concentradas,	 cuando	 la	mayoría	 de	
la	población	 tiene	propiedad	 sobre	 los	activos	ejercen	 sus	 funciones	
ciudadanas	de	participación	y	exigen	el	cumplimiento	de	sus	derechos;	
cuando	 no	 existe	 una	 estructura	 de	 poder	 controlada	 por	 el	 poder	
económico	 se	 facilita	 que	 los	 nuevos	 actores	 logren	 impulsar	 sus	
proyectos	 en	mejores	 condiciones.	 Y	 en	 los	 lugares	 donde	 el	 poder	
político	 está	 ligado	 al	 poder	 económico	 las	 prácticas	 institucionales	
hacen	participes	a	los	comunitarios	en	la	toma	de	decisiones	sobre	el	
aprovechamiento	de	los	recursos	naturales.
Palabras clave:	 gestión	 de	 recursos	 naturales,	 descentralización,	
institucionalidad	
1 Los autores queremos agradecer a Paula Acosta por su apoyo en el procesamiento de datos y a Johana 
Gutiérrez, Jairo Argüello, Elvira Lanuza y Vidal Aragón de las Unidades Ambientales Municipales de las 




























y	 Condega.	 La	 dinámica	 de	 1995	 a	 2005	 no	 muestra	 crecimiento	
estadísticamente	significativo	en	el	consumo	ni	en	la	disminución	de	
pobreza	(Rodríguez,	Gómez,	Ravnborg	y	Bayres,	2011).




se	 relacionan	 al	 modelo	 productivo	 que	 profundiza	 la	 falta	 de	










municipios;	 2)	 caracterizar	 el	 nivel	 de	 desigualdad	 económica;	 3)	
caracterizar	el	origen	de	las	estructuras	y	las	fuentes	de	poder	político	




3. Diferencias estructurales entre los territorios
En	el	territorio	lechero	de	Santo	Tomás	en	toda	su	historia	ha	existido	











María	 Pérez.	 Sin	 embargo,	 en	 el	 territorio	 lechero	 ésta	 relación	 es	
mucho	más	notoria	que	en	Estelí	y	Condega.
En	 el	 territorio	 lechero	 la	 concentración	 de	 la	 tierra	 y	 el	 poder	
político	consolidaron	el	latifundio	ganadero	extensivo	y	la	formación	




no	 tenía	 tierra;	 sus	miembros	 se	ganaban	 la	 vida	como	 trabajadores	





En	cambio	en	el	 territorio	de	Estelí/Condega	 las	familias	de	 la	élite	








FSLN	 que	 tiene	 sus	 estructuras	 de	 consulta	 interna	 a	 través	 de	 las	
cuales	eligen	a	sus	candidatos	y	han	estado	en	el	poder	desde	1979.
“Don	Filemón	Molina	era	millonario	porque	era	dueño	de	Daraily	y	





provienen	 principalmente	 del	 comercio	 y	 no	 se	meten	 en	 política”	
(María	Pineda,	familia	fundadora	de	Condega,	custodia	de	la	imagen	
de	San	Isidro	El	Labrador	patrono	del	pueblo).
En	 Estelí/Condega	 nunca	 predominó	 el	 latifundio	 tal	 como	 fue	 el	
caso	en	el	territorio	lechero,	el	tamaño	promedio	de	las	explotaciones	
agropecuarias	 en	 el	 censo	 de	 1963	 no	 llegaban	 a	 las	 50	 manzanas	
de	 tierra;	 en	 el	 censo	 agropecuario	 de	 2001	 es	 de	 33	 manzanas	
en	 promedio,	 el	 tamaño	 promedio	 ha	 bajado	 por	 el	 proceso	 de	
fragmentación	de	la	tierra	que	se	va	heredando	a	los	hijos.	En	cambio	











(Bayardo	 Gámez,	 antropólogo,	 arqueólogo	 y	 pintor	 originario	 de	
Estelí).
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El	 alto	 nivel	 organizativo	 de	 la	 población	 de	 Estelí	 y	 Condega	 es	




Esos	 elementos	han	dado	un	 sentido	de	 identidad	 al	 territorio	que	
tiene	aun	una	gran	facilidad	para	que	fluya	la	información	y	para	que	
funcionen	diferentes	 formas	organizativas,	 como	 las	 brigadas	 contra	
incendios	que	no	existen	en	el	territorio	lechero.
“Estelí	tiene	una	historia	de	organización	que	arranca	antes	del	triunfo	
de	 la	 revolución,	 todos	 los	 barrios	 estaban	 organizados...”	 (Ulises	
González,	ex	alcalde	de	Estelí,	periodo	de	1984)
4.Prácticas institucionales para el aprovechamiento de los recursos 
naturales


















Forestal 95% 80% 85%




Total 100% 100% 100%
Fuente:	 Registros	 de	 las	 solicitudes	 de	 aprovechamiento	 de	 RRNN	 de	 las	
Unidades	Ambientales	Municipales.
Todas	 las	 solicitudes	 del	 territorio	 lechero	 fueron	 realizadas	 por	










descortezador	 y	 la	 extracción	 de	 arena	 en	 el	 río.	 La	mayoría	 de	 los	





que	 las	mujeres	no	 tienen	control	de	 los	activos	 (Rodríguez	Gómez,	
Ravnborg	y	Bayres,	2011).
Muchos	 solicitantes	 de	 Condega	 y	 Estelí	 viven	 en	 la	 comunidad;	
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a	 la	 alcaldía	 a	 preguntar”	 (Asunción	Calero,	 pequeño	productor	 de	
Condega).













Comparadas	 a	 los	 otros	municipios	 fueron	 pocas	 las	 solicitudes	 de	
aprovechamiento	que	recibió	 la	alcaldía	de	Estelí,	mencionaban	que	
debido	a	que	es	cabecera	departamental	la	mayoría	de	las	solicitudes	
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En	todas	las	solicitudes	se	resolvió	positivamente,	sólo	en	Condega	no	
se	aprobaron	algunas	porque	eran	especies	en	veda	forestal	o	porque	
la	 cantidad	 de	 madera	 sobrepasaba	 el	 límite	 de	 aprovechamiento	
permitido	al	año	por	productor.
5.Prácticas institucionales para procesar denuncias sobre daños a los 
recursos naturales 
Los	tipos	de	denuncias	según	los	daños	a	los	recursos	naturales:
•	 Los	daños	 a	 los	 recursos	 forestales	 engloban	 el	 corte	de	 árboles	
para	 leña,	para	madera	de	uso	 local	o	comercial	y	 los	 incendios	
forestales	(27%	son	incendios	forestales).
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comunitaria	 existente	 ahí	no	 funciona	para	 ejercer	 el	 control	 social	
sobre	los	daños	al	medio	ambiente.	En	ese	territorio	también	aumentó	
el	 número	 de	 denuncias	 realizadas	 por	 externos	 de	 la	 comunidad,	
interpuestas	por	el	técnico	de	la	Unidad	Ambiental	de	San	Pedro	de	
Lóvago	a	las	delegaciones	ministeriales,	una	de	las	explicaciones	es	que	
las	personas	no	quieren	 ser	 los	que	acusen	por	miedo	a	 represalias,	
prefieren	 informar	 a	 la	 alcaldía	 para	 que	 sea	 ella	 la	 que	 asuma	 la	
acusación.	
“Prácticamente no nos gusta involucrarnos por el tipo de gente peligrosa, 
entonces la alcaldía es la que toma cartas sobre el asunto… porque me da 
temor… ellos caminan con su machete armados, yo ni con pistola, nada. Ellos 
son gente que me puede hasta linchar. Mejor evito y le dejo la responsabilidad 
a la policía y a la alcaldía” (productor afectado por güiriseros ilegales en San 
Pedro de Lóvago).
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El	principal	motivo	de	las	denuncias	fue	la	preocupación	por	el	daño	
ambiental,	 principalmente	 en	 Estelí,	 mencionaron	 ese	motivo,	 esto	
está	ligado	con	la	organización	para	combatir	los	incendios	forestales;	
el	 segundo	motivo	 principal	 es	 la	 afectación	directa	 que	 fue	 el	más	
nombrado	en	los	tres	municipios	restantes.	En	el	caso	de	las	quemas	
los	productores	denuncian	 sólo	 si	 les	daña	 la	 infraestructura	de	 sus	
fincas.
No	existen	vínculos	entre	el	denunciante	y	el	denunciado,	sólo	en	San	
Pedro	 de	 Lóvago	 se	 dieron	 problemas	 entre	 familiares	 colindantes,	
por	 quemas	 que	 dañaban	 la	 infraestructura	 de	 la	 finca.	 En	 esos	




la	 alcaldía.	Algunos	de	 los	 conflictos	 fueron	entre	 finqueros	 y	otros	




de	 esos	 denunciados.	Normalmente	 eso	 se	 daba	 en	 las	 quemas,	 los	
dueños	 de	 las	 tierras	 donde	 se	 dio	 la	 quema	 decían	 que	 no	 sabían	
quien	la	había	originado.
“Pero	 el	 hombre	 que	 viene	 a	 poner	 la	 denuncia	 no	 dice	 nombres	
porque	eso	crea	conflictos,	esa	información	es	fidedigna,	es	gente	que	
te	habla	 y	 te	dan	 información	pero	no	dan	nombre”	 (Vidal	Aragón	
Técnico	de	la	Unidad	Ambiental	Municipal	de	Villa	Sandino).
Las	denuncias	tienen	varias	salidas:
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•	 Hay	 un	 acuerdo	 entre	 las	 partes,	 entre	 el	 denunciante	 afectado	
y	 el	 que	 provocó	 el	 daño,	 quien	 asume	 los	 costos	 de	 los	 daños	
ocasionados.
•	 Se	 levantó	un	proceso	penal	por	delito	ambiental	que	pasa	a	 la	
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6.Conclusiones
La	 evidencia	 empírica	 de	 éste	 estudio	 muestra	 que	 las	 prácticas	
institucionales	 respecto	 a	 la	 gestión	 de	 los	 recursos	 naturales	 son	
más	 democráticas,	 cuando	 las	 estructuras	 de	 tenencia	 de	 activos	
también	son	menos	concentradas,	como	es	el	caso	de	Condega.	Esto	
podría	 explicarse	 por	 varias	 razones:	 primero	 cuando	 la	mayoría	 de	
la	población	tiene	propiedad	sobre	los	activos,	aunque	sea	a	pequeña	
escala,	 les	motiva	 ejercer	 sus	 funciones	 ciudadanas	 de	 participación	
y	 exigir	 cumplimiento	 de	 sus	 derechos;	 segundo	 cuando	 no	 existe	
una	estructura	de	poder	 controlada	por	el	poder	económico	 facilita	
que	 los	 nuevos	 actores,	 como	 los	 técnicos	 de	 los	 ministerios,	 las	
Organizaciones	 No	 Gubernamentales	 y	 otros,	 logren	 impulsar	 sus	
proyectos	en	mejores	condiciones	que	en	los	lugares	donde	el	poder	
político	está	ligado	al	poder	económico.	Tercero	cuando	las	prácticas	
institucionales	 hacen	 participes	 a	 los	 comunitarios	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	 sobre	 el	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 naturales,	 ya	
sea	a	través	de	los	avales	comunitarios	exigidos	para	dar	trámite	a	las	




Por	el	 contrario	en	 los	 lugares	donde	hay	más	concentración	de	 los	
activos	 en	 pocas	 manos	 la	 institucionalidad	 para	 la	 gestión	 de	 los	
recursos	 naturales	 a	 nivel	 local	 no	 ha	 experimentado	 los	 mismos	
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Entre la Necesidad y el Derecho.
El problema del agua y saneamiento desde la 
percepción ciudadana
Lorenzo	Romeo
Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Comunicación 
El	 informe	 analiza	 los	 resultados	 de	 dos	 estudios	 investigativos,	
realizados	 para	 elaborar	 un	 Informe	 Nacional	 sobre	 Agua	 Potable	





para	responder	a	 la	necesidad	 inmediata	de	agua	y	 la	reivindicación	
de	 la	 exigibilidad	 del	 agua	 como	 derecho	 humano	 y	 bien	 común	
insustituible.	 El	 análisis	 se	 desarrolla	 desde	 diferentes	 dimensiones	
de	 la	 problemática	 del	 agua	 potable	 y	 saneamiento	 como	 derecho	






El	 presente	 resumen	 expone	 algunos	 aspectos	 	 de	 un	 trabajo	
investigativo	sustentado	en	los	resultados	de	dos	investigaciones.	
La	primera	investigación	se	realizó	para	elaborar	un	Informe	Nacional	
sobre	 Agua	 Potable	 como	 Derecho	 Humano,	 ejecutado	 durante	 el	
2009	 y	 2010.	 El	 Informe,	 auspiciado	 por	 Ingeniería	 sin	 Fronteras,	












La	 pregunta	 central	 del	 trabajo	 apunta	 a	 entender	 los	 factores	 que	
limitan	el	 ejercicio	del	derecho	al	 agua	potable	 y	 se	pretende	de	 tal	
forma	 avanzar	 hacia	 una	 segunda	 etapa	 investigativa,	 de	 tipo	 más	




En	 los	 estudios	 arriba	 señalados,	 se	 asume	 el	 referente	 teórico	




problema	 central	 al	 que	 nos	 enfrentamos	 no	 es	 a	 la	 disponibilidad	
decreciente	 del	 agua	 potable,	 sino	más	 bien	 al	 acceso	 desigual	 que	
obliga	a	sectores	de	la	población	mundial,	en	particular	de	la	población	
empobrecida,	a	sufrir	y	morir	literalmente	de	sed.	




En	 este	 marco,	 los	 objetivos	 del	 trabajo	 apuntan	 a	 identificar	 los	
factores	que	limitan	el	ejercicio	del	derecho	al	agua	y	a	determinar	los	
desafíos	que	se	presentan	tanto	en	el	ámbito	de	la	gestión	y	del	debate.
Asimismo,	 sobre	 tales	 referentes	 teóricos	 se	 ha	 sido	 diseñado	
la	 metodología	 de	 la	 investigación	 de	 campo,	 estructurando	 los	
cuestionarios	 y	 las	 entrevistas	 de	 acuerdo	 con	 las	 dimensiones	 del	
derecho	humano	al	agua.	
1En el caso de la investigación realizada en territorio urbano, se utilizó también una metodología estricta-
mente estadística basada en análisis factorial y análisis cluster con el propósito de construir una matriz de 
indicadores para elaborar un índice de satisfacción con respecto al servicio brindado por ENACAL, que se 
omite en este resumen.
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2.Principales resultados
2.1Tres dimensiones del derecho al agua
Por	razones	de	espacio	limitaremos	las	principales	dificultades	para	el	
ejercicio	del	derecho	al	agua	a	tres	aspectos.	











Con	 respecto	 a	 las	 causas	 que	 afectan	 la	 disponibilidad	de	 agua,	 se	
señalan	 factores	 de	 cambio	 ambiental	 (disminución	 de	 fuentes	 y	







ello,	un	 tercio	de	 los	hogares	encuestados	valora	como	alta	 la	cuota	
pagada	mensualmente.	En	el	discurso	de	la	población,	las	condiciones	
socioeconómicas	y	ambientales	se	mezclan	íntimamente.		El	término	
“pobreza”	 se	 vincula	 con	 	 “aislamiento”,	 “deterioro	 ecológico”	 e	
“infraestructura	mala”.
2.1.2 Calidad del agua potable
En	 las	 comunidades	 rurales,	 tanto	 la	 población	 como	 los	 CAPS	




En	 los	 hogares	 urbanos	 se	 enfatiza	 que	 el	 acceso	 a	 agua	 segura	 es	
también	 un	 factor	 que	 garantiza	 la	 calidad	 de	 vida:	 permite	mayor	
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tiempo	libre,	pero,	en	particular,	salvaguarda	la	salud		de	la	persona,	
de	la	comunidad	y	del	propio	ambiente.		
Las	 comunidades	 no	 tienen	mucha	 información	 sobre	 las	 acciones	
realizadas	para	reclamar	el	derecho		a	un	agua	de	calidad.
	Con	respecto	a	los	sistemas	de	saneamiento,	se	puede	observar	la	casi	
total	 ausencia	 de	medidas	 de	 tratamiento	 de	 aguas	 negras;	 también	






2.1.3 Organización, Participación e Información
En	el	ámbito	rural	el	mayor	porcentaje	de	participación	se	registra	en	
aquellas	comunidades	organizadas	por	los	CAPS	y	las	Cooperativas.





La	 participación	 se	 manifiesta	 principalmente	 en	 la	 asistencia	 a	
reuniones	y	en	la	ejecución	de	obras	de	mantenimiento.	El	porcentaje	
de	 quienes	 se	 involucran	 en	 procesos	 que	 implican	 formas	 de	
participación	más	activa	en	 la	 toma	de	decisiones	 y	en	 las	gestiones	
ante	los	gobiernos	locales	es	bastante	bajo.
En	 las	 zonas	 rurales	 se	 evidencia	 la	 relación	 entre	 los	 niveles	

















Se	 muestra,	 como	 la	 carencia	 de	 una	 dimensión	 organizativa	 y	
participativa	incide	directamente	en	las	conductas	ante	los	diferentes	
problemas	 (frecuencia,	 facturación	 y	 calidad),	 ocasionando	 	 que	 la	











dimensión	 colectiva,	 es	decir,	 tiene	que	 ver	 con	un	bien	 común,	 el	
agua,	 que	 debe	 de	 asumirse	 socialmente	 y,	 por	 lo	 tanto,	 supone	 la	
participación	 activa	 de	 los	 individuos	 en	 la	 solución	 colectiva	 del	
problema.	
3. A manera de conclusión: desafíos para el debate y para la búsqueda 
de nuevas formas de gestión   
En	seguida	se	resumen	algunos	puntos	de	relevancia	que	se	profundizan	
en	 la	 investigación,	 insistiendo	 en	 la	 necesidad	 de	 incluirlos	 o	
retomarlos	en	la	agenda	de	debate.		





2 Únicamente 44 de 830 hogares tienen conocimiento de algún proyecto o actividad realizada 
para mejorar el acceso al agua potable y alcantarillado.
3 En efecto, la existencia de bienes públicos se aceptaba sobre la base de argumentaciones 
económicas y también éticas. 






Esquematizando	 con	 una	 imagen,	 se	 puede	 concluir	 que	 hemos	
transitado	de	la	economía	a	la	bioeconomía,	es	decir,	a	la	transformación	





y	 como	 todo	 derecho	 implica	 una	 obligación	 por	 parte	 del	 Estado,	










3.2 El agua como bien común
Para	 profundizar	 en	 el	 debate,	 han	 sido	 analizadas	 las	 diferentes	
definiciones	 de	 agua	 como	 bien,	 definiciones	 que	 abordan	 la	
problemática	del	agua	en	sus	distintas	facetas	y	desde	varias	perspectivas.	
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como	un	bien	común	a	nivel	mundial4.	
Finalmente,	 el	 agua	 se	 considera	 también	 un	 bien	 económico	 y	




La	 definición	 del	 acceso	 al	 agua	 en	 términos	 de	 “necesidad”	 y	 del	
agua	como	bien	económico,	ha	representado	la	base	ideológica	para	
legitimar	 los	 procesos	 de	 privatización	 de	 los	 servicios	 de	 gestión.	
En	 este	 sentido,	 el	 estudio	 desmitifica	 los	 argumentos	 según	 los	




en	 sociedad	 a	 un	 conjunto	 de	 individuos.	 Por	 esta	 razón,	 la	 lucha	












Debido	 a	 esto,	 el	 derecho	 al	 agua	 debe	 concebirse	 esencialmente	
como	derecho	social	que	al	igual	que	la	salud	y	la	educación,	requiere	
de	 prestaciones	 relevantes	 de	 parte	 de	 la	 comunidad	 política.	 De	
ahí	 la	 importancia	de	 incluir	de	manera	explícita	el	derecho	al	agua	
y	 saneamiento	 entre	 los	 derechos	 sociales	 constitucionalmente	
4 Una buena introducción al debate sobre bien común vinculado a la gestión social del agua, 
se encuentra en la tesis de maestría de M. Rosibel Kreimann Zambrana: “Gestión social de un 
bien común: Los Comités de Agua en Nicaragua Contextos diferenciados periferia urbana y 
rural” 




como	 tal,	 mediante	 sus	 órganos	 y	 representantes,	 puede	 ejercer	 en	
nombre	 de	 los	miembros	 dentro	 de	 un	 determinado	 ordenamiento	
jurídico,	nacional	o	 internacional.	En	este	sentido,	 las	comunidades	
que	 cuentan	 con	 acueductos	menores	 tienen	 el	 derecho	 de	 decidir	
sus	propias	formas	de	manejar	el	servicio	con	sus	propias	formas	de	
gestión,	 desde	 luego	 coordenadas	 con	 las	 instancias	 reguladoras	 en	
diferentes	niveles.




Asimismo,	 el	 objetivo	 de	 potenciar	 la	 sinergia	 y	 coordinación	 entre	
actores	 se	 convierte	 en	 condición	 indispensable	 para	 responder	 al	
desafío	 de	 la	 Gestión	 Integral	 del	 Recurso	 Hídrico,	 que	 asume	 la	
cuenca	como	unidad	de	gestión	territorial	para	la	administración	del	
manejo	integrado	de	los	recursos	hídricos.
Se	 trata	 de	 uno	 de	 los	 desafíos	 más	 complejos,	 considerando	 no	




Nicaragua	ha	 avanzado	notablemente	 en	 la	 exigibilidad	del	derecho	





supone	que	 los	propios	actores	 excluidos	 se	 consideren	a	 sí	mismos	




informe	 resulta	 central,	 esto	 es,	 la	 capacidad	 de	 participación	 de	 la	




tanto	el	marco	 jurídico	como	 las	organizaciones	 y	movimientos	que	
han	luchado	por	el	derecho	al	agua,	adolecen	de	una	perspectiva	de	
género.	




sectores	 del	 país,	 en	particular	 en	 las	 áreas	 rurales.	 Sin	 embargo,	 el	
compromiso	de	garantizar	el	derecho	al	acceso	al	agua	potable	en	las	
áreas	 rurales	 y	más	empobrecidas,	 va	unido	al	 reto	de	garantizar	un	
manejo	 adecuado	de	 los	 recursos	hídricos	 en	general,	 considerando	
los	cambios	y	las	tendencias	que	se	identifican	en	el	desarrollo	del	país.
El	 estudio	 enfatiza	 el	 desafío	 de	 garantizar	 el	 derecho	 al	 agua	 y	
saneamiento	 en	 condiciones	 donde	 la	 sostenibilidad	 del	 recurso	
hídrico	se	convierte	en	una	tarea	medular.	En	esta	línea,	se	considera	
tanto	 la	 tendencia	 al	 crecimiento	 poblacional	 urbano	 de	 la	 Región	
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Estudio y resolución de caso: Buenas prácticas de 
incorporación de las Pymes a Internet bajo Cloud 
Computing en Nicaragua
Carlos	Antonio	Leal	Saballos










Los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 información	 empresarial	 aunque	 son	
costosos	han	tenido	mucha	aceptación	en	las	grandes	corporaciones,	
no	obstante,	en	algún	momento	del	siglo	pasado,	los	desarrolladores	
de	 software	 se	 olvidaron	 que	 70	 u	 80	 por	 ciento	 de	 las	 empresas	
de	 la	mayoría	de	 los	países	 son	medianas	 y	pequeñas.	Las	 empresas	











El	presente	 estudio	 y	 resolución	de	 caso	 trata	 de	 identificar	 buenas	
prácticas	que	permitan	la	incorporación	de	las	pymes	a	internet	bajo	
Cloud	Computing	en	Nicaragua.	
Como	 punto	 de	 partida	 se	 realiza	 un	 análisis	 del	 entorno	 país	 en	
busca	de	 las	principales	 características	de	 las	pymes,	qué	 factores	de	
influencia	 reciben	 del	medio,	 qué	 cambios	 están	 produciendo	 esos	
factores	y	cuáles	de	esos	factores	tendrán	más	importancia	en	el	futuro.	




Finalmente	 se	 presentarán	 comparaciones	 a	 nivel	 de	 costos,	
comparando	las	estructuras	informáticas	tradicionales	con	los	modelos	
de	Cloud	Computing	 y	 otros	 nuevos	 paradigmas	 que	 faciliten	 a	 las	
pymes	 la	 evolución	 del	 negocio	 a	 un	 nuevo	 nivel.	 Esto	 permitirá	
identificar	buenas	prácticas	como:
•	 Introducción	 o	mejora	 de	 elementos	 tanto	 en	 lo	 referente	 a	 la	
gestión	como	al	servicio	que	se	presta.
•	 La	 capacidad	 de	 repetir	 experiencias	 exitosas	 y	 reproducir	 los	
elementos	esenciales	para	aumentar	las	probabilidades	de	éxito.
•	 Atributos	de	factibilidad	ante	los	diferentes	contextos:	económicos,	





•	 El	 establecimiento	 de	 un	 conjunto	 de	 pasos	 ordenados	

















•	 Identificar	 conceptos,	 servicios	 y	 aplicaciones	 de	 Cloud	
Computing	que	sean	relevantes	para	los	diferentes	tipos	de	
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Herramientas e instrumentos utilizados
•	 Recopilación de documentación técnica:	 Se	 realizó	 un	 estudio	 y	
selección	 de	 documentos	 oficiales	 de	 instituciones	 públicas	 y	
privadas	relacionadas	con	las	pymes	de	Nicaragua.
•	 Entrevista:	 Se	 realizó	 para	 conocer	 la	 historia,	 la	 forma	 de	
organización	 y	 las	 principales	 características	 de	 algunas	 pymes	
de	Nicaragua,	 especialmente	 aquellas	 relacionadas	 con	 el	 sector	
turismo.
•	 Observación:	 Se	 realizaron	 visitas	 a	 pequeños	 empresarios	 de	 los	





Novedades tecnológicas del proyecto
Cloud	Computing	es	un	concepto	nuevo	en	Nicaragua.	Según	Cisco-
pymes	 (2010)	 es	 un	 término	 que	 agrupa	 todas	 las	 tecnologías	 que	
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que	responde	a	múltiples	características	integradas.	Un	ejemplo	notable	
son	 los	 servicios	 que	 incorporan	 soluciones	 de	 correo	 electrónico,	










•	 Mejora de eficiencia que se traduce en resultados.	 Unificar	 e	
integrar	 áreas	 específicas	 en	 una	 sola	 aplicación,	 eliminando	
duplicidad	de	tareas,	errores	y	costos.	
•	 Más agilidad y competitividad. La	 implementación	 de	 Cloud	
Computing	permite	automatizar	y	simplificar	todos	los	procesos,	
permitiendo	 la	 agilidad	 de	 procesos	 y	 tareas,	 respondiendo	
eficientemente	 a	 las	 crecientes	 demandas	 de	 una	 empresa	 en	
crecimiento	y	competitiva.	




•	 Aplicación de clase mundial.	 Se	puede	acceder	 a	 la	 tecnología,	
funcionalidad	y	prácticas	usadas	por	los	líderes	de	la	industria	de	
todo	el	mundo.	
•	 Sistemas listos para funcionar en poco tiempo.	Los	sistemas	en	“La	
Nube”,	están	listos	para	comenzar	a	utilizarse,	al	ser	aplicaciones	
pre-configuradas	 y	 unificadas	 se	 reducen	 sustancialmente	 los	
tiempos	de	entrada	a	producción.	
•	 Enfoque en el crecimiento del negocio.	Al	utilizar	un	modelo	de	
software	como	un	servicio,	el	proveedor	se	encarga	de	hospedar,	
administrar,	mantener	y	dar	soporte	a	las	aplicaciones,	quitando	
estas	 cargas	 a	 la	 administración	 y	 permitiendo	 a	 los	 directivos	
enfocarse	en	lo	más	importante,	crecimiento	y	éxito.	
•	 Soluciones pensadas para las pymes.	Las	aplicaciones	están	pre	
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Facilidad de 














































despliegue de la 
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Precio mes








•Entre	 $0	 a	 $150,	
depende	 del	 tipo	 de	
servicio	y	el	plan
Tabla	1:	Comparación	a	nivel	de	costos
4.1 Retorno de la Inversión
El empresario y el retorno de la inversión
Cloud	Computing	le	permite	a	las	pymes	tener	un	mayor	retorno	de	









luego	 de	 analizar	 las	 definiciones	 de	 varios	 autores	 renombrados	
concluye	que	un	modelo	de	negocios	es	el	mecanismo	por	el	cual	un	












En	 este	 sentido	Nicaragua	 cuenta	 con	 una	 posición	 privilegiada	 en	
la	 región,	 tanto	 por	 su	 espíritu	 emprendedor	 e	 innovador	 y	 por	 la	








Impacto socioeconómico y contribución al fortalecimiento de las 
Pequeñas y Medianas Empresas de Nicaragua






o	El	 conjunto	 de	 recursos	 es	 compartido	 por	 distintos	 clientes.	
o	 El	 conjunto	 está	 compuesto	 de	 recursos	 físicos	 y	 virtuales.	 o	
Es	distribuido	y	no	 tiene	una	 localización	 física	única	 lo	que	 se	
traduce	en	disponibilidad.	
o	Se	cuenta	con	infraestructuras	desplegadas	por	los	proveedores	










4.2 Pymes y Cloud Computing
La	 figura	 número	 1	 muestra	 la	 infraestructura	 de	 red	 típica	 de	
una	 pyme,	 normalmente	 hay	 una	 red	 de	 datos	 local,	 donde	 no	
necesariamente	hay	un	diseño	previo,	es	posible	encontrar	servidores	
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5.Nuevo modelo pyme utilizando Cloud Computing
La	figura	número	2	intenta	mostrar	el	impacto	de	la	implementación	
de	Cloud	Computing	en	las	pymes	de	Nicaragua.













































































•	 Aunque	 una	 estrategia	 sería	 lo	 más	 natural,	 dicha	 estrategia	 es	
simplemente	inexistente.	Con	un	poco	de	imaginación	se	pueden	








de	 pymes	 y	 que	 	 establecen	 una	 serie	 de	 pautas	 a	 seguir	 para	
acceder	a	la	nube.












Ricart,	Joan	E.	(2009) Modelo de negocio: El eslabón perdido en la dirección 
estratégica.Navarra	:	s.n.	ISSN:	1698-5117.
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Instrumental para el estudio del medio construido y 
su incidencia en la enfermedad de dengue
MSc.	Arq.	Romer	Altamirano	Guerrero
Facultad de Ciencia, Tecnología y Ambiente Coordinación de Posgrado y 
Formación Continua raltamirano@ns.uca.edu.ni
El	 instrumental	 propuesto	 en	 esta	 investigación	 para	 el	 estudio	 del	
medio	 construido	 y	 las	 variables	 que	 inciden	 en	 la	 enfermedad	 del	







dengue	 hemorrágico,	 de	 los	 cuales	 sólo	 4	 (24%)	 registran	 tasas	 de	
incidencia	 superior	a	 la	nacional	 (0.05	x	10,000	hab.),	 siendo	éstos:	
Granada,	Masaya,	León	y	Managua.	Para	lograr	la	caracterización	de	un	
área	urbana	que	permita	la	aplicación	del	instrumental	de	mediación
para	 el	 indicador	 de	 la	 incidencia	 del	 dengue	 se	 establecen	 otros	
criterios	primordiales	para	la	elección	de	la	Ciudad	de	León:
a.	 Presenta	 por	 la	 presencia	 de	 la	 enfermedad	 del	 dengue	 en	 sus	
versiones	clásico	y	hemorrágico.	













desarrollar	 la	 habilidad	 de	 prever	 la	 incidencia	 de	 enfermedades	
transmitidas	por	vectores,	lo	que	ayudaría	a	lograr	este	objetivo,	y	un	
ejemplo	 activo	de	un	 sistema	de	previsión	 sería	de	 gran	utilidad	 en	
muchas	regiones	tropicales	y	subtropicales	sujetas	a	las	afectaciones	de	
las	enfermedades	transmitidas	por	vectores.











La	 emergencia	 de	 DF/DHF	 como	 un	 problema	 de	 salud	 pública	







gradualmente,	 y	 el	mosquito	 empezó	 a	 re-infestar	 países	 de	 los	 que	
había	 sido	 erradicado.	 Como	 resultado,	 la	 distribución	 geográfica	
de	Aedes	aegyptien	2002	era	más	amplia	que	antes	del	programa	de	
erradicación.
Figura No. 1. La re infestación por el Aedes aegypti en América
 (Fuente: PAHO/WHO, 2002)
El	anterior	panorama	epidemiológico	se	ve	reforzado	por	otros	aspectos	
que	directamente	agregan	características	multicausales	en	la	aparición	
de	 epidemias	 de	 la	 enfermedad	 del	 dengue	 en	 América	 Latina:	 El	
mosquito	 del	 dengue	 afecta	 a	 personas	 de	 cualquier	 edad,	 por	 las	






En	 las	 Américas,	 el	 dengue	 es	 una	 enfermedad	 principalmente	
urbana.	Su	transmisión	está	relacionada	con	densidades	de	población	
moderadas	 a	 altas,	 las	 urbanizaciones	 no	 planificadas	 y	 densidades	
habitacionales	muy	elevadas.	Estos	factores	y	otros	como	los	sistemas	
inadecuados	 para	 la	 recolección	 y	 almacenamiento	 de	 desechos	
sólidos	y	el	abandono	de	objetos,	la	distribución	y	densidad	geográfica	





el	 estudio	 del	 medio	 construido	 como	 parte	 del	 ambiente	 será	
necesario	integrar	la	lógica	de	estudio	urbano-	espacial	a	un	problema	
que	usualmente	ha	tenido	un	enfoque	sanitario	y	epidemiológico.	De	
este	modo,	 pueden	plantearse	 la	 posibilidad	de	medir	 la	 incidencia	
de	 la	 enfermedad,	 integrando	 aspectos	 referido	 al	 diseño	 urbano	 y	
arquitectónico,	para	la	disminución	de	afectación.
Este	enfoque	integral	es	consecuente	con	el	planteamiento	de	diferentes	
estudios	 realizados	 desde	 el	 Programa	 de	 Estudios	 Ambientales	
Urbano	Territoriales	(PEAUT-UNI),	véase	Zúñiga	(2001),	Hernández	










1.	 Definir	 el	 marco	 conceptual	 y	 metodológico	 para	 construir	 un	
estudio	 del	 medio	 construido	 en	 relación	 a	 la	 incidencia	 del	









una	 introducción	 general	 que	 posibilitó	 definir	 la	 problemática	
científica,	el	objeto	y	el	campo	de	acción	del	objeto,	los	objetivos	de	la	
investigación,	su	hipótesis	y	la	metodología	a	seguir	para	su	desarrollo.
El	 trabajo	 se	 estructuró	 en	 tres	 capítulos.	 El	 primero	 consiste	 en	
la	 investigación	 necesaria	 para	 documentar	 el	 marco	 conceptual	





En	 el	 segundo	 capítulo	 se	 expone	 y	 fundamenta	 el	 componente	
principal	 del	 trabajo	 investigativo	 que	 consiste	 en	 el	 instrumental	
teórico-práctico	 para	 la	 aplicación	 del	 indicador	 de	medición	 de	 la	
incidencia	de	la	enfermedad	del	dengue	en	el	medio	construido.





Aparecen	 por	 último,	 las	 conclusiones	 y	 recomendaciones,	 las	




Con	 la	 realización	de	 este	 trabajo	 se	 pueden	plantear	 los	 siguientes	
resultados:
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4.1 Resultados teórico-metodológicos. 
Se	aporta	y	actualiza	el	análisis	del	estado	de	conocimiento	en	relación	








•	 La	 apropiación	de	 conceptos	 asociados	 a	 ambiente	 y	 gestión	de	
riesgos	 asociados	 a	 la	 determinación	 de	 las	 variables	 a	 fin	 de	
ofrecer	un	instrumental	teórico-práctico	que	abarque	la	inclusión	
de	los	mismos	en	los	escenarios	urbanos.
•	 La	 incorporación	 de	 todos	 los	 componentes	 considerados	
pertinentes	del	medio	construido	y	su	influencia	en	la	incidencia	
de	 la	 enfermedad	 del	 dengue	 (subsistema	 de	 asentamiento	
urbano,	subsistema	de	equipamientos	urbanos,	servicios	sociales	















del	 dengue.	 Después	 de	 la	 validación,	 estas	 herramientas	 pueden	




(IID).	 Se	 define	 conceptualmente	 el	 Indicador	 de	 Incidencia	 del	
Dengue	y	las	aplicaciones	de	este	índice	de	medición.
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Paso	 2.	 Secuencia	 de	 aplicación	 del	 instrumental	 de	 medición	 del	
indicador.	Se	establecen	los	requerimientos	de	información	mediante	
la	matriz	de	recolección	de	datos	a	través	del	equipo	evaluador.
Paso	 3.	 Aplicación	 de	 instrumentos	 de	 planificación:	 los	 sistemas	




Paso	 4.	 Publicación	 de	 información	 para	 consulta	 ciudadana.	 Se	
realiza	mediante	el	concepto	de	observatorio	urbano	que	permitiría	la	
divulgación	de	los	datos	que	refleja	el	IID.
Se	 escoge	 un	 sector	 de	 la	 ciudad	 de	 León,	 por	 ser	 una	 ciudad	 del	
Pacífico	 de	 Nicaragua	 que	 presenta	 alta	 incidencia	 de	 dengue,	
históricamente	reportado	en	los	datos	epidemiológicos	del	Ministerio	
de	Salud	(MINSA).	Se	posee	información	cartográfica	y	planimétrica	




de	 la	 enfermedad	 del	 dengue,	 especialmente	 por	 la	 afectación	 que	
genera	en	la	población	urbana,	afectando	a	la	fuerza	laboral.
5. Conclusiones
a.	 Se	 diseñó	 un	 instrumental	metodológico	 que	 permite	 precisar	 el	
estado	de	los	componentes	del	medio	construido	basado	en	variables	
de	 carácter	 epidemiológico,	 naturales	 y	 del	 medio	 construido	 para	
crear	un	indicador	de	incidencia	del	dengue.	Se	planteó	un	proceso	
de	 ponderación	 o	 asignación	 de	 un	 valor	 específico	 a	 cada	 factor/
indicador,	según	la	importancia	que	se	considera	poseen,	integrados	
en	una	herramienta	de	fácil	aplicación	por	un	equipo	evaluador	para	
integrarse	 como	 herramienta	 de	 toma	 de	 decisiones	 en	materia	 de	
gestión	urbana.
b.	 Se	 ha	 logrado	 corroborar	 los	 requerimientos	 de	 información	
mediante	 la	 matriz	 destinada	 a	 tal	 fin,	 destacándose	 que	 para	 las	
diferentes	variables	los	subsistemas	a	los	que	corresponden	el	acceso	
se	 utilizaron	 diferentes	 fuentes	 oficiales.	 Esta	 información	 permite	
estructurar	una	matriz	que	conforma	la	línea	base,	el	área	de	estudio	a	
nivel	distrital	aplicable	al	entorno	de	estudio.
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c.	 La	 aplicación	 de	 la	 matriz	 para	 elaboración	 del	 indicador	 de	
incidencia	 del	 dengue	 (IIE),	 permite	 lograr	 un	 resultado	 numérico	
cuantitativo	para	los	tres	(3)	barrios	predefinidos	en	base	a	los	datos	
epidemiológicos	 (Barrios	 Guadalupe/39%,	 Walter	 Ferreti/37%	 y	
Juan	 Ramón	 Sampson/36%).	 Esto	 permite	 establecer	 un	 escenario	
cualitativo	 basado	 en	 este	 rango	 que	 equivale	 a	 una	 incidencia	
mediana	 o	 moderada	 (26	 a	 50)	 según	 el	 valor	 de	 importancia	 del	
índice	 de	 incidencia.	 Este	 escenario	 corresponde	 al	 de	 localidades	
infestadas	 y	 sin	presencia	de	 casos	 autóctonos,	 ya	que	 es	positiva	 al	
vector	y	sin	casos	de	 transmisión	de	dengue.	En	estas	 localidades	se	
recomienda	vigilancia	mensual	 con	el	 fin	de	establecer	el	patrón	de	
comportamiento	de	 la	 infestación	 aédica	 y	 prevenir	 su	dispersión	o	
aumento	a	niveles	críticos.







puede	 alimentar	 futuros	 sistemas	 más	 elaborados	 que	 muestren	
información	 de	 forma	 aún	 más	 interactiva	 y	 no	 de	 forma	 estática	
(sistemas	 como	Map	 Server),	 que	 pueden	 alojarse	 en	 servidores	 de	
información	oficiales	en	las	Alcaldías.
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La construcción de territorios indígenas: Estudio 













demarcación	 y	 titulación	 fue	 institucionalizado	 y	 llevado	 a	 cabo	 en	
varios	 territorios	 indígenas	 que	 ahora	 poseen	un	 respaldo	 legal	 que	
legitimiza	su	presencia	en	los	territorios.	
El	 territorio	Mayangna	 Sauni	 Arungka,	 ubicado	 en	 los	 municipios	
de	Rosita	y	Bonanza,	presenta	una	dinámica	endógena	en	la	que	sus	




el	 imaginario	 local	 y	 las	dinámicas	entre	actores	 internos	y	externos	
que	 determinan	 y	 estructuran	 la	 manera	 en	 cómo	 los	 territorios	
indígenas	 son	construidos	más	allá	del	 título	 territorial.	A	partir	de	
información	generada	a	través	de	entrevistas	a	actores	claves	y	grupos	






En	 los	 últimos	 dos	 años,	 los	 pueblos	 indígenas	 y	 las	 comunidades	
étnicas	de	la	Costa	Caribe	de	Nicaragua	han	avanzado	sustancialmente	
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o	 proyectados	 (informes	 Comisión	 Nacional	 de	 Demarcación	 y	
Titulación,	CONADETI	2010-2011).	Si	la	titulación	avanza	tal	como	
se	 proyecta,	 el	 porcentaje	 de	 los	 territorios	 indígenas	 dentro	 de	 las	
tierras	del	país	sumará	el	30%.
Sin	embargo,	 la	posesión	de	un	título	no	representa	necesariamente	
una	 garantía	 de	 seguridad	 ni	 de	mejoras	 en	 el	modo	 de	 vida.	 Para	








de	organización	 tradicional,	 las	acciones	colectivas	e	 individuales	de	
gestión	de	recursos,	el	 liderazgo,	 los	conflictos	y	 las	 instituciones	de	
resolución	de	conflictos,	las	amenazas,	etc.
Este	estudio	 tiene	como	objetivo	generar	una	mayor	comprensión	e	
información	 concreta	 y	 actualizada	 sobre	 las	 dinámicas	 vinculadas	
a	 los	 procesos	 de	 construcción	 territorial.	 El	 propósito	 fue	 acopiar	
y	 sistematizar	 información	 del	 territorio	 Mayangna	 Sauni	 Arungka	
(Matungbak)	sobre	población,	etnicidad,	identidad	cultural,	recursos	





a	 diez	 kilómetros	 de	 Rosita	 y	 a	 doce	 kilómetros	 de	 Bonanza.	 Está	
constituido	 por	 ocho	 comunidades:	 Wakilwas,	 Mahalwas,	 Ibanwas,	
Wiunakwas,	 Ispayul	 Ilna,	 Mukuswas,	WasSah	 y	 Pansuhwas,	 más	 el	
1La cifra total reportada es de 2258 habitantes, incluyendo los 283 habitantes de Kalmata 
(Conadeti 2009).
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comunitarias,	 para	 luego	 implementar	 estrategias	 participativas	para	
la	generación	y	recopilación	de	información	a	través	de	grupos	focales	
y	 entrevistas	 a	 informantes	 claves.	 Dentro	 de	 los	 grupos	 focales	 se	
realizaron	 ejercicios	 grupales,	 presentaciones	 y	 preguntas	 destinadas	
a	 la	 generación,	 socialización,	 transmisión	 y	 apropiación	 de	 la	
información	entre	los	participantes.	Los	ejercicios	y	grupos	focales	se	
desarrollaron	en	el	 idioma	 local	 (mayangna).	Los	 informantes	 claves	
fueron	 identificados	 durante	 la	 planificación	 del	 estudio:	 líderes	
territoriales,	 de	 cooperativas,	 representantes	 de	 organizaciones	 que	
apoyan	 la	 gestión	 territorial,	 representantes	 de	 alcaldías,	 etc.	 Se	
lograron	entrevistas	 con	 los	 líderes	 territoriales	que	estuvieran	en	el	
territorio	durante	el	estudio,	así	como	con	el	vicealcalde	de	Bonanza.
3. Principales hallazgos 
3.1 Concepción del espacio territorial
Si	 bien	 el	 diseño	 específico	de	 los	 territorios	 de	 la	Costa	Caribe	 se	
atribuye	 en	 algunos	 casos	 a	 una	 visión	 exógena,	 la	 información	
recopilada	 en	 éste	 estudio	 sugiere	 que	 el	 conjunto	 de	 comunidades	











intercomunitaria,	 que	 permitió	 la	 cohesión	 y	 concertación	 sobre	 la	
idea	de	la	conformación	del	territorio.
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en	 las	 que	 habitantes	 de	 distintas	 comunidades	 actuaran	 juntos,	 al	
preguntarles	 sobre	 la	 posibilidad	 de	 que	 hubiera	 una	 coordinación	





Otra	 evidencia	 que	 sugiere	 que	 el	 actual	 territorio	 está	 conformado	
sobre	 la	 aceptación	 y	 el	 imaginario	 colectivo	de	 los	 comunitarios	 es	
la	concordancia	de	los	conocimientos	que	manejan	los	habitantes	de	
las	 cinco	 comunidades	 visitadas,	 acerca	 de:	 1)	 las	 comunidades	 que	
conforman	el	territorio,	2)	los	puntos	geográficos	que	lo	definen,	3)	el	
conocimiento	sobre	las	actividades	productivas	que	realizan	habitantes	
de	 comunidades	aledañas.	Finalmente,	 la	mención	—de	parte	de	 las	
autoridades	territoriales	involucradas	en	el	proceso	de	conformación	
del	 territorio—	 del	 interés	 en	 “organizarse”	 como	 estrategia	 para	
enfrentar	 el	 peligro	 que	 representan	 la	 migración	 de	 mestizos	 y	 la	
anterior	presencia	de	empresas	extranjeras	que	extraían	 recursos	del	
territorio	sin	consultar	ni	beneficiar	a	los	comunitarios.
3.2 Conocimiento sobre su territorio
De	 manera	 general	 se	 puede	 concluir	 que	 los	 y	 las	 comunitarias	
tienen	 conocimientos	 básicos	 de	 las	 características	 de	 su	 territorio	





mujeres	 y	 hombres,	 pues	 si	 bien	 las	mujeres	 poseen	 conocimientos	
básicos,	no	 tienen	precisa	 la	cantidad	de	comunidades	que	 integran	
el	 territorio.	Asimismo,	 la	 información	demostrada	por	 el	 grupo	de	
hombres	jóvenes	muestra	menos	nivel	de	detalle	que	la	que	presentan	
los	líderes	de	las	comunidades.
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3.3 Relación entre comunidades: cómo perciben el espacio territorial
Según	 la	 información	 recabada	durante	 los	 grupos	 focales,	 las	 ocho	




al	 preguntárseles	 sobre	 las	 actividades	 económicas	 de	 las	 otras	
comunidades,	 en	 todos	 los	 grupos	 focales	 se	 generaron	 respuestas	




actividades	 que	 son	 propias	 de	 los	 indígenas,	 lo	 que	 indica	 que	 su	
sentido	de	unidad	no	solamente	consiste	en	pertenecer	a	un	mismo	
territorio,	sino	también	en	pertenecer	a	una	misma	identidad	étnica).





de	 relación	 entre	 las	 comunidades.	 También	 se	 observó	 que	 existe	
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3.4 La invasión de tierras
En	 general	 se	 identificó	 una	 única	 fuente	 de	 conflicto	 para	 el	
territorio,	corroborada	por	los	GF,	por	los	líderes	territoriales	y	por	la	
mayoría	de	los	comunitarios	entrevistados	en	las	pláticas	de	camino.	
Esta	 fuente	 de	 conflicto	 es	 la	 invasión	 y	 asentamiento	 de	mestizos	
en	 tierras	 tradicionalmente	usadas	por	 los	comunitarios	y	que	están	
incluidas	en	el	título	territorial,	lo	que	da	fe	de	la	propiedad	legal	de	
los	comunitarios	del	territorio.
Existen	diversas	 versiones	 sobre	el	 comienzo	del	 conflicto	de	 tierras	
en	 las	 zonas	 en	 cuestión.	 Según	 cuentan	 algunos	 comunitarios,	 los	
colonos	entraron	en	 la	 zona	en	conflicto	hace	unos	ocho	años.	Los	
líderes	afirman	haber	sido	engañados	y	no	tener	ahora	forma	de	sacar	
a	 esos	 colonos.	 También	 dijeron	 saber	 que	 la	 población	mestiza	 de	
Rosita	opina	 lo	contrario:	que	 los	colonos	que	entraron	a	esa	 tierra	
fueron	engañados	por	los	mayangnas	que	les	vendieron	propiedades	
y	 ahora	 quieren	 sacarlos,	 situación	 que	 no	 contribuye	 a	 acelerar	 el	
proceso	de	negociación	y	saneamiento.
Entre	las	principales	consecuencias	identificadas	por	los	comunitarios	
se	 mencionaron	 riesgos	 para	 los	 estilos	 y	 formas	 de	 vida	 de	 los	






expuesto	por	 la	 gran	mayoría,	 fue	 la	partida	de	 los	 colonos.	El	otro	
sería	un	diálogo	que	evitase	más	situaciones	violentas.	La	participación	





3.5 El título territorial como herramienta para el buen vivir
Las	 concepciones	 comunitarias	 respecto	 a	 la	 obtención	 del	 título	
territorial	 varían	 mucho,	 no	 solo	 entre	 una	 y	 otra	 comunidad,	
sino	 también	 entre	 grupos	 de	 comunitarios	 dentro	 de	 cada	 una.	
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Sin	 embargo,	 entre	 esa	 diversidad	 de	 opiniones	 se	 distinguen	 dos	
argumentos	centrales:
por	un	 lado	se	sostiene	que	 la	obtención	del	 título	territorial	no	ha	
cambiado/aportado	 a	 la	 situación	 que	 se	 vive	 dentro	 del	 territorio;	
por	otro	 lado	 se	 sugiere	que	 aun	cuando	no	 sea	 visible	 el	 efecto	de	






a	 la	 importancia	 de	 obtener	 el	 título	 territorial.	 Hubo	 opiniones	
positivas	 y	 llenas	 de	 expectativas	 acerca	 de	 la	 obtención	 del	 título	





defensa	de	 la	 soberanía	del	 territorio,	no	 sólo	en	cuanto	a	 la	 tierra,	
sino	en	 la	designación	de	más	autonomía	en	el	manejo	de	 recursos	





Por	 otra	 parte,	 el	 proceso	 de	 demarcación	 y	 la	 obtención	del	 título	
territorial	 han	 sido	 un	 aporte	 a	 la	 consolidación	 del	 territorio	 y	 al	
fortalecimiento	de	sus	autoridades,	lo	que	se	demuestra	en	la	mención	





indígena	 Mayangna	 Sauni	 Arungka	 (Matungbak)	 fue	 un	 proceso	
orgánico	 y	 estratégico	 surgido	 desde	 las	 autoridades	 locales,	 como	
reivindicación	 de	 sus	 derechos	 sociales,	 económicos	 y	 políticos.	 El	
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territorio	 obtuvo	 su	 título	 el	 18	 de	 diciembre	 de	 2009.	 Según	 los	
testimonios,	el	proceso	fue	facilitado	por	varios	factores:	las	relaciones	





focales	 identificaron	 los	 rasgos	 más	 importantes	 del	 territorio:	 sus	
comunidades	 y	 sus	 principales	 recursos	 naturales.	 Todos	 y	 todas,	
asimismo,	 identificaron	 las	 ocho	 comunidades	 que	 constituyen	 el	
territorio	 —que	 es	 la	 cifra	 reconocida	 desde	 que	 la	 comunidad	 de	
Kalmata	decidió	no	ser	parte	del	gobierno	territorial	(sólo	un	grupo	
focal,	 de	 quince	 personas,	 la	 identificó	 como	 parte	 del	 territorio).	
Esto	 indica	que	 tanto	 las	 relaciones	 entre	 las	 comunidades	 como	 la	





potencial	 para	 solucionar	 los	 conflictos	 comunitarios.	 Las	 actitudes	
fluctúan:	unos	consideran	que	sí	podrá	funcionar	como	instrumento	
de	 concertación	 en	 las	 disputas	 por	 tierras	 con	 los	 mestizos;	 otros	
mostraron	escepticismo.	Ello	acentúa	la	necesidad	de	establecer	pasos	
concretos	para	concluir	el	proceso	de	saneamiento.
Es	unánime	 la	opinión	de	que	el	principal	 conflicto	es	 la	presencia	
de	colonos	en	tierras	comunales	y	territoriales.	La	imagen	del	colono-
mestizo	es	la	representación	de	un	Estado	que	desestima	los	derechos	
históricos	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 sobre	 su	 territorio.	 Unánime	
es	 también	 la	 visión	 de	 que	 los	 colonos	 no	 respetan	 las	 normas	
territoriales,	 ni	 reconocen	 a	 los	 verdaderos	 dueños	 del	 territorio,	
cosa	 que	 se	manifiesta	 en	 la	 posición	de	 los	 colonos	 que	 se	 niegan	
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A	diferencia	de	otros	territorios	indígenas	de	la	RAAN,	en	Matungbak	
opinan	que	sus	problemas	con	los	colonos	se	resolverán	cuando	logren	
expulsarlos;	 para	 ello	 priorizan	 la	 vía	 legal,	 recurriendo	 a	 instancias	
gubernamentales	 a	 fin	 de	 que	 gestionen	 y	negocien	 la	 salida	 de	 los	




La	 construcción	 territorial	 no	 es	 un	 proceso	 de	 corto	 plazo.	 Las	
reivindicaciones	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 de	 la	 Costa	 Caribe	 de	
Nicaragua	llevan	muchas	décadas,	y	han	venido	transformándose	desde	
una	 visión	 separatista	 hacia	 la	 construcción	de	 territorios	 indígenas	
dentro	de	un	Estado	multiétnico.	La	 construcción	de	 la	 ciudadanía	
multiétnica	 se	basa	en	 la	 interculturalidad.	Los	 indígenas	mayangna	
de	 Matungbak	 están	 conscientes	 de	 que	 la	 construcción	 territorial	
no	 consiste	 meramente	 en	 concluir	 los	 procesos	 de	 demarcación	 y	
saneamiento	y	recibir	su	título	de	propiedad,	sino	que	deben	fortalecer	




Autodiagnóstico del Territorio Indígena Matungbak RAAN, Nicaragua.
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El Capítulo Nicaragua y su articulación con el 












desarrollo	 de	 los	 espacios	 de	 reflexión,	 análisis	 y	 promoción	 de	 la	
integración	centroamericana,	con	el	fin	de	asegurar	la	participación	e	
incidencia	de	los	amplios	sectores	de	la	sociedad”.
La	 investigación	 muestra	 la	 trayectoria	 que	 ha	 tenido	 el	 Capítulo	
Nicaragua	y	su	articulación	con	el	CCSICA,	en	tanto	que	constituye	
uno	de	los	capítulos	más	activos.
El	 estudio	 reveló	 que	 el	 Capítulo	 Nicaragua,	 está	 en	 proceso	 de	
constituirse	en	un	espacio	para	la	reflexión,	el	análisis	y	la	promoción	
de	 la	 integración	 centroamericana.	 Se	 ha	 activado	 para	 responder	
a	 consultas	 dirigidas	 por	 el	 CCSICA,	 pero	 también	 para	 atender	
solicitudes	de	participación	de	instituciones	estatales	sobre	el	Acuerdo	
de	Asociación	(AdA),	cuestión	que	distorsiona	su	competencia	en	tanto	






Entre	 los	 retos	del	Capítulo	 está	 la	 ampliación	 y	 fortalecimiento	de	
su	liderazgo,	el	establecimiento	y	regularización	de	los	mecanismos	de	
funcionamiento	y	comunicación	entre	sus	miembros;	el	desarrollo	de	















Centroamericano	 (CCSICA),	 el	Comité	Consultivo	de	 la	Secretaria	
de	 Integración	 Económica	 Centroamericana	 (CCIE),	 el	 Foro	 de	 la	
Sociedad	Civil	Centroamericana	de	Ambiente	y	Desarrollo	(FOSCAD)	
y	un	mecanismo	de	participación	 indirecta	 en	 el	Tratado	Marco	de	




de	 estos	 fue	 el	 Acuerdo	 de	 Asociación	 entre	 la	 Unión	 Europea	 y	








capítulo	 nacional.	 Sus	 propuestas,	 por	 tanto,	 son	muy	 irregulares	 y	
requieren	de	acompañamiento	técnico	para	situar	a	los	participantes	
en	 la	 realidad	 de	 la	 integración	 centroamericana,	 con	 la	 excepción	
de	 Costa	 Rica	 y	 Nicaragua	 que	 se	 configuran	 como	 los	 capítulos	
más	activos	a	 la	hora	del	análisis	de	 la	 situación	y	de	 las	propuestas	
elaboradas,	 tal	 como	 se	muestra	 en	 las	memorias	 de	 los	 talleres	 de	
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constitución	de	los	capítulos.	Además,	la	composición	del	directorio	
de	 los	 capítulos	 nacionales,	 está	 conformado	mayoritariamente	 por	
representantes	de	organizaciones	nacionales	que	tienen	representación	





Regional	 del	 SICA.	 Esto	 no	 desdice	 que	 el	 CCSICA	 ha	mostrado	
interés	por	dar	inicio	a	un	proceso	de	identificación	de	organizaciones	
y	 líderes	del	ámbito	nacional,	 con	objeto	de	 identificar	mecanismos	











El	 estudio	 concibe	 a	 la	 sociedad	 civil	 como	 un	 espacio	 social	 que	
comprende	 las	 asociaciones	 u	 organizaciones	 y	 los	 movimientos	
sociales	que	actuando	a	distintos	niveles	 geográficos	 (local,	nacional	
y	 regional),	 son	 ajenos	 al	 Estado,	 representan	 intereses	 diversos	
y	 trascienden	 el	 universo	 privado	 en	 el	 que	 surgen.	 Ahora	 bien,	 la	
sociedad	 civil	 regional	 no	 tiene	 un	 interlocutor	 claro,	mientras	 que	




semi-estructuradas	 a	 representantes	 de	 organizaciones	 del	 Capítulo	
Nicaragua	divididas	de	la	siguiente	manera:	6	miembros	del	directorio	
del	 Capítulo	 nacional	 (3	 miembros	 de	 organizaciones	 nacionales	
que	 tienen	 representación	 regional	 en	 el	 CCSICA	 y	 3	 miembros	
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de	 organizaciones	 nacionales	 o	 regionales	 residentes	 en	 el	 país)	 y	 3	
miembros	de	la	asamblea	plenaria	del	Capítulo	nacional.	También	se	
hicieron	 dos	 entrevistas	 exploratorias	 dirigidas	 a	 informantes	 claves	













la	 integración	 centroamericana;	 c)	 identificar	 los	 retos	 que	 tiene	 el	
Capítulo	Nicaragua	para	una	participación	protagónica	en	el	marco	
de	la	integración	centroamericana.
3.Perfil del Capítulo Nicaragua
El	Capítulo	Nicaragua	se	constituyó	el	13	de	Octubre	de	2005.	Está	
compuesto	por	40	miembros	plenos	distribuidos	de	la	siguiente	manera:	
3	 organizaciones	 nacionales	 asociadas	 a	 redes	 regionales	 miembros	
del	 CCSICA,	más	 37	 organizaciones	 nacionales	 y/o	 regionales	 con	
residencia	en	el	país,	que	están	interesadas	en	la	promoción	y	defensa	
del	 proceso	 de	 integración	 centroamericana.	 Las	 organizaciones	
miembros	 pertenecen	 a	 los	 sectores	 pequeña	 y	 mediana	 empresa,	
laboral,	 académico,	 cooperativo,	 ambiental,	 más	 las	 organizaciones	
que	trabajan	el	tema	de	género,	étnico,	niñez,	diversidad	sexual,	medio	
ambiente	 y	 seguridad	 ciudadana.	 También	 dispone	 de	 2	miembros	
colaboradores:	 Federación	Nacional	 de	Cooperativas	 (FENACOOP)	





y	 un	Comité	 de	Coordinación	 interino.	 La	 asamblea	 es	 la	máxima	
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autoridad,	 tiene	 la	 potestad	 de	 participar	 en	 los	 estudios,	 análisis,	
propuestas	 y	 acuerdos	 del	 Capítulo,	 la	 admisión	 de	miembros	 y	 la	
elección	de	la	junta	directiva.	El	Comité	de	Coordinación	provisional	
asegura	 el	 vínculo	 entre	 los	 ámbitos	 regional	 y	 nacional;	 convoca	 a	
reuniones;	formula	y	da	seguimiento	a	estudios	y	propuestas;	elabora	
las	actas	e	informes;	entre	otras	funciones	(CCSICA,	2010).
Desde	 la	 conformación	 del	 capítulo	 nacional,	 ha	 prevalecido	 el	
liderazgo	 de	 los/as	 representantes	 de	 las	 siguientes	 organizaciones:	
Foro	 de	 Mujeres	 para	 la	 Integración	 Centroamericana	 (FMICA),	
Central	Sandinista	de	Trabajadores	José	Benito	Escobar	(CST-	JBE),	
Congreso	Permanente	de	Mujeres	Empresarias	(CPMEN),	Asociación	
de	 Mujeres	 de	 la	 Costa	 Atlántica	 (AMICA),	 Movimiento	 Indígena	
Nicaragüense	(MIN).
Un	análisis	del	tipo	de	organizaciones	civiles	que	integran	el	Capítulo	
nacional,	 revela	 que	 aún	hace	 falta	 la	 presencia	 del	Movimiento	de	
Productores,	 el	 Consejo	 Superior	 de	 la	 Empresa	 Privada	 (COSEP),	
más	representantes	de	la	pluralidad	de	las	micro,	pequeña	y	mediana	
empresa	 (MYPYMES),	de	 las	diferentes	 centrales	del	 sector	 sindical,	
de	organizaciones	civiles	locales	de	todas	las	regiones	de	Nicaragua	y	
el	 sector	agroforestal.	También	es	necesario	un	mayor	protagonismo	
de	 los	 sectores	 academia,	 juventud,	 campesino	 y	 del	 Movimiento	
Cooperativo	de	Nicaragua.
El	Capítulo	Nicaragua	ha	elaborado	un	Plan	Estratégico	2010-2015,	
cuyos	 objetivos	 son	 :	 a)	 consolidar	 al	 CC-SICA	 como	 un	 espacio	
de	 articulación	 y	 de	 gestión	 de	 las	 políticas	 públicas	 económicas,	
socioculturales,	ambientales	y	de	seguridad	en	el	marco	de	la	diversidad	






4. Acciones del Capítulo Nicaragua
Tres	han	sido	las	formas	de	incidencia	política	del	Capítulo	Nicaragua:	
análisis	de	las	problemáticas,	formulación	de	propuestas	de	consenso	
y	 pronunciamientos	 relacionados	 con	 la	 integración	 regional.	 Las	
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demandas	 o	 propuestas	 son	 compartidas	 con	 actores	 estatales,	
funcionarios	del	SICA,	miembros	del	CCSICA	y	de	la	cooperación.
Las	 consultas	 llevadas	 a	 cabo	 por	 el	 Capítulo	 durante	 el	 período	
2005-2011,	 han	 devenido	 en	 su	mayoría	 de	 iniciativas	 propias	 y	 no	
de	convocatorias	hechas	por	la	Asamblea	Plenaria	o	el	Directorio	del	
CCSICA.	Por	iniciativa	propia	ha	elaborado	pronunciamientos	sobre	
trata	 de	 personas,	 migración,	 empleo,	 violencia	 hacia	 las	 mujeres,	
cambio	climático,	pueblos	 indígenas,	conflicto	 limítrofe	entre	Costa	
Rica	y	Nicaragua,	Estrategia	de	Seguridad	en	Centroamérica.	También	
participó	 en	 la	 Consulta	 que	 hiciera	 el	 CCSICA	 e	 instituciones	
estatales	 sobre	 el	 Acuerdo	 de	 Asociación	 entre	 Centroamérica	 y	 la	


















5. Valoración de la experiencia.
Entre los elementos facilitadores internos del Capítulo tenemos:	 interés	y	
compromiso	de	las	organizaciones	miembros;	algunas	organizaciones	
aportan	 al	 Capítulo	 recursos,	 materiales	 e	 infraestructura;	 reúne	
a	 organizaciones	 que	 conforman	 redes	 regionales,	 lo	 que	 permite	
intercambiar	 información	 y	 experiencias;	 las	 organizaciones	 tienen	
una	base	a	nivel	local;	apertura	para	integrar	a	OSC,	aún	cuando	estas	










organizaciones	 especialistas;	 disposición	 de	 fondos	 externos	 (sobre	
todo	 de	 la	 Fundación	 Friedrich	 Ebert	 Stiftung)	 para	 acciones	 de	
incidencia	(no	de	funcionamiento	interno)	del	Capítulo.
Las dificultades internas se refieren:	 a	 la	 reducida	 profundidad	 de	
las	 propuestas;	 pocos	 recursos	 técnicos	 y	 financieros;	 se	 carece	 de	




Con relación a las dificultades externas,	 a	 pesar	 del	 carácter	
multidimensional	de	la	integración,	sigue	prevaleciendo	la	dimensión	
económica	 por	 sobre	 la	 social;	 muchas	 veces,	 el	 CCSICA	 tiene	
una	 visión	 pasiva	 de	 su	 rol,	 espera	 ser	 consultado,	 antes	 que	 hacer	
uso	 de	 su	 autonomía	 para	 proponer	 iniciativas	 ante	 las	 instancias	
correspondientes;	 en	 ocasiones,	 los	 órganos	 del	 SICA,	 consultan	
tardíamente	 al	 CCSICA,	 lo	 que	 ha	 evitado	 al	 Capítulo	 Nicaragua	
poder	 elaborar	 propuestas;	 el	 CCSICA	 ha	 enfatizado	 su	 accionar	
sobre	el	fortalecimiento	institucional,	descuidando	el	fortalecimiento,	
apoyo	económico,	técnico	y	político	y	el	seguimiento	de	los	capítulos	





1Según el Reglamento General para los Comités Sectoriales (2010), los Comités Sectoria-
les son 4: Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Asuntos Sociales, Seguridad Democrática y 
Asuntos Económicos. Cada Comité tiene definido los temas que estará abordando.
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la	membresía	 a	 la	Coalición	Centroamericana	 de	Gay,	 aún	 cuando	
cumplen	con	los	requisitos.










en	 el	 Capítulo	 Nicaragua,	 teniendo	 como	 efecto	 la	 prevalencia	
de	 intereses	 gubernamentales	 o	 empresariales	 dentro	 del	 espacio.	




Los	 países	 centroamericanos	 disponen	 de	 planes	 de	 desarrollo	
gubernamentales	 y	 no	 planes	 de	 desarrollo	 de	 nación,	 esto	 impide	
lograr	el	desarrollo	humano	sostenible	en	la	región	y	con	ello,	poder	
disponer	 de	 agendas	 de	 trabajo	 a	 largo	 plazo	 del	 CCSICA	 y	 los	
capítulos	nacionales.







Asuntos	 Sociales,	 Seguridad	 Democrática	 y	 Asuntos	 Económicos.	
Cada	Comité	tiene	definido	los	temas	que	estará	abordando.
mecanismos	 de	 comunicación,	 retroalimentación	 y	 seguimiento	 del	
CCSICA	 al	Capítulo	 nacional	 son	muy	 débiles.	 La	 vinculación	 del	
Capítulo	 con	 el	 CCSICA	 ha	 sido	 para	 exponer	 ante	 la	 Asamblea	
Plenaria	 el	 informe	 anual	 del	Capítulo	 y	 para	 consultas	 de	 algunos	
temas	que	son	estratégicos	para	la	región.
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y	 en	 las	 reuniones	 de	 las	 organizaciones	 regionales	 conforman	 los	
capítulos	nacionales.
7. Retos del Capítulo Nacional
Entre	 los	 retos	 del	 Capítulo	 Nacional,	 está	 la	 ampliación	 y	
fortalecimiento	 de	 su	 liderazgo	 como	 espacio	 de	 interlocución	
de	 organizaciones	 de	 sociedad	 civil	 interesadas	 en	 el	 proceso	 de	
integración.	El	liderazgo	y	beligerancia	que	desde	el	inicio	ha	tenido	
una	organización	de	mujeres	y	sindical,	ha	sido	objeto	de	polémicas	












a	 nivel	 nacional.	 También	 está	 por	 indagar	 cómo	 funcionará	 el	
CCSICA	con	las	mesas	sectoriales	y	los	capítulos	nacionales.
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El principio de separación de poderes. Una 
perspectiva de cambios y transformaciones
Karla Guisselle Matus Roa
Docente Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad Centroamericana
Las	consideraciones	que	se	exponen	tiene	por	objeto	introducir	algunas	
reflexiones	que	apuntan	al	 tema	de	 la	 separación	de	poderes,	nudo	
temático	en	el	que	 críticos	 y	defensores	no	han	 llegado	a	un	punto	
final,	en	especial	por	las	múltiples	transformaciones	y	cambios	que
se	 han	 producido	 a	 lo	 largo	 de	 sus	 primeras	 enunciaciones.	
Naturalmente,	 al	 ejercicio	 de	 poder	 delegado	 en	 poderes	 públicos	
derivados	debe	necesariamente	establecérsele	limitaciones,	por	ahora	
la	fórmula	que	proviene	del	denominado	principio	de	la	separación
de	 poderes,	 moldeado	 de	 acuerdo	 con	 las	 circunstancias	 históricas	
y	 políticas	 de	 cada	 Estado	 pareciera	 ser	 el	 que	 más	 aceptación	 ha	
obtenido.	
No	 debe	 perderse	 de	 vista	 que	 pese	 a	 cualquier	 transformación	 y	
cambio,	 el	 principio	 de	 separación	 de	 poderes	 se	 articula	 como	 un	
principio	fundamental	del	Estado	Democrático	de	Derecho,	y	como	
tal,	no	basta	su	mera	enunciación,	aplicabilidad	y	eficacia	deben	tener	
como	 finalidad	 garantizar,	 junto	 a	 otros	mecanismos,	 la	 libertad,	 la	
igualdad	y	el	respeto	de	todos	los	ciudadanos.










El	 principio	 de	 la	 separación	 de	 poderes	 surge	 como	 resultado	 de	
diversas	 experiencias	 doctrinales	 y	 situaciones	 históricas	 que	 le	
dieron	vida,	construyéndose	así,	con	diversos	matices	un	mismo	hilo	
conductor:	la	necesidad	de	procurar	un	control	del	poder	público	y	la	






















obra	Oceana	de	1656	 (Aragón,	1994	 y	Gargarella,	 2003).	De	 forma	
más	 elaborada,	 se	 insertan	 las	 ideas	 de	 John	 Locke,	 quien	 tendrá	
como	punto	de	partida	el	acuerdo	de	los	hombres,	el	contrato	social.	
Posteriormente,	a	través	de	la	obra	Espíritu	de	las	Leyes,	considerada	
por	una	 extensa	mayoría	de	 autores	 como	 la	principal	 construcción	
de	gran	 influencia	en	el	 terreno	de	 la	evolución	del	Estado	Liberal,	
Charles	Louis	de	Secondat,	Señor	de	la	Brède	y	Barón	de	Montesquieu,	
aportará	de	forma	contundente	 la	necesidad	de	una	íntima	relación	
entre	 separación	 de	 poderes	 y	 el	 mantenimiento	 de	 las	 libertades.	
Blanco	Valdés	 (1998),	 considera	 que	 será	 precisamente	 la	 conexión	




Debemos	 recordar	 la	 Declaración	 de	 Derechos	 del	 Hombre	 y	 del	
Ciudadano	de	1789,	en	el	artículo	16,	al	establecer	que	un	Estado	debe	
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basarse	en	 la	separación	de	poderes	y	en	 la	garantía	de	 los	derechos	
fundamentales.	 Esta	 descripción	 será	 emblemática	 en	 el	 desarrollo	
y	 organización	 de	 los	 Estados	 Constitucionales	 en	 el	 mundo.	 Se	
iniciará	así	la	construcción	del	Estado	Constitucional	en	el	continente	
europeo	y	a	lo	largo	del	siglo	XIX,	como	afirma	Pérez	Royo	(2002)	hará	



















poderes	 radica	 en	 la	 separación	 de	 competencias	 y	 especialización	
de	funciones,	con	la	especificidad	de	que	ninguna	de	las	funciones	y	
competencias	predomine	a	las	otras.
Sobre	 esta	 línea	 de	 idea	 se	 expresan	 algunas	 de	 las	 constituciones	




1917,	 la	Constitución	de	Chile	 vigente	desde	1980,	 la	Constitución	
de	 la	República	de	Guatemala	que	data	del	 año	1985,	 la	República	
Federal	Argentina,	la	Constitución	Peruana	de	1993,	la	Constitución	
Colombiana	de	1991,	entre	otras.	Y	es	así	porque	precisamente	es	en	la	






Ejecutivo,	 el	 Poder	 Judicial	 y	 el	 Poder	 Electoral”.	 En	 el	 mismo	
contexto	se	expresa	el	artículo	129,	del	Título	VIII:	De	la	organización	
del	Estado,	que	 en	 sus	principios	 generales	 indica	que	 “los	poderes	
Legislativo,	Ejecutivo,	 Judicial	y	Electoral”	 son	 independientes	entre	






uno	de	los	poderes	públicos.	 De	 modo	 que	 haciendo	 nuestras	
las	 palabras	 de	 García	 Roca	 (2000)	 “ningún	 poder	 constituyente	











2.Surgimiento de nuevos órganos
Situándonos	en	las	opiniones	de	autores	como	García	Pelayo	(1983),	
Fix	 Zamudio	 (1987),	Aragón	 (1994),	Carbonell	 (1996),	García	Roca	
(2000),	 Alfagorri	 (2001),	 Díaz	 Blanco	 (2008),	 Lucas	 Garín	 (2009),	
Pendás	 (2009)	 Brewer	 –	 Carias	 (2011)	 y	 otras,	 el	 principio	 de	 la	
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de	 este	modo	 en	 la	 actualidad	 la	 legitimidad	 del	 poder	 político	 no	
admite	 discusión	 alguna,	 lo	 que	 si	 resulta	 siempre	 discutible	 es	 la	
forma	en	la	que	cada	Estado	y	sus	titulares	procuran	la	gobernabilidad	
y	 la	 eficiencia	 del	 ejercicio	 del	 poder	 político.	 Si	 tradicionalmente	









que	aunque	 sean	 tres	o	cinco	poderes,	para	que	 la	 separación	entre	



















Nacional	 de	 Administración	 y	 Carrera	 Judicial.	 En	 este	 contexto,	
aquella	 separación	 tripartita	 de	 poderes	 clásicos,	 se	 ha	 modificado	
como	consecuencia	de	la	actual	estructura	constitucional	en	que	han	
evolucionado	 los	 Estados	Democráticos.	De	modo	 que,	 no	 se	 trata	







órganos	 auxiliares	 de	 los	 clásicos	 poderes,	 que	 pretenden	 aportar	
soluciones	propias	a	los	problemas	de	los	sistemas	políticos	actuales.	
Entre	 estos	 órganos	 auxiliares	 se	 destacan	 instituciones	 como	 el	
Defensor	del	Pueblo,	 los	Tribunales	de	Cuentas	o	Contralorías,	 los	




inspirada	 como	 en	 el	 resto	 del	 mundo	 en	 la	 institución	 de	 origen	
escandinava	“Defensor	del	Pueblo”.	En	 igual	 sentido	 la	Contraloría	
General	 de	 la	 República	 (García	 Palacios,	 2006	 y	 García	 Palacios,	
2010).	Así	como	el	Consejo	Nacional	de	Planificación	Económica	y	
Social	 (artículo	 150,	 inciso	 13)	 encaminado	 a	 brindar	 colaboración	
en	 carácter	 de	 órgano	 consultivo	 del	 Poder	 Ejecutivo	 y	 del	 Poder	
Legislativo	a	efectos	de	la	planificación	económica	del	país.
De	 este	 modo	 podemos	 observar	 cómo	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	
nuevos	 órganos	 auxiliares,	 se	 van	 estableciendo	 nuevas	 funciones	 y	
competencias	 que	 se	 delegan	 para	 contribuir	 de	mejor	manera	 a	 la	
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propias	y	reglamentación	previamente	establecida.








la	 Secretaría	 de	 la	 Junta	 Directiva,	 las	 Comisiones,	 las	 Bancadas	
Parlamentarias.	 En	 cambio	 son	 órganos	 auxiliares	 de	 la	 Asamblea	
Nacional,	 la	Dirección	General	 de	Asuntos	Legislativos,	 la	División	
General	de	Asuntos	Administrativos	y	la	Unidad	de	Auditoría	Interna.	
Del	mismo	modo,	este	poder	del	Estado	a	través	de	su	Junta	Directiva	
y	 siempre	 y	 cuando	 sean	aprobadas	por	el	plenario,	puede	crear	 los	
órganos	 auxiliares	 que	 estime	 necesario	 para	 el	 desempeño	 de	 sus	
atribuciones.











Dentro	 del	 Poder	 Ejecutivo	 podemos	 mencionar	 como	 estructura	
distinta	 a	 las	 tradicionales	 y	 que	 complementan	 su	 actuación	 como	
órgano	de	gobierno,	al	Ministerio	Público,	que	dicho	sea	de	paso	fue	
formulado	 con	 muy	 poca	 regulación	 constitucional	 (artículo	 138,	
numeral	9,	inciso	b.)	a	través	de	las	reformas	constitucionales	del	año	
2000	(García	Palacios,	2010).
De	 forma	más	 evidente,	 el	 Poder	 Judicial	 también	 se	 ha	 redefinido	
en	 relación	 con	 su	 clásica	 delimitación	 estructural.	 Una	 nota	 que	






aquellos	 que	 están	 relacionados	 a	 la	 política.	 Sobre	 ese	 particular,	
la	 opinión	pública	nicaragüense	ha	 criticado	 fuertemente	 la	 cultura	
política	 y	 judicial	 intervencionista	que	 se	niega	 a	 respetar	 y	 a	hacer	
valer	los	principios	de	independencia	e	imparcialidad.
Otro	aspecto	a	destacar	es	la	nueva	dimensión	de	las	funciones	clásicas	
y	 aparición	 de	 otras.	 A	 diferencia	 del	 pensamiento	 clásico	 sobre	
la	 separación	de	poderes,	 en	 el	que	 la	 idea	de	 garantizar	 la	 libertad	
como	máxima	aspiración	del	hombre	se	hacía	mediante	la	limitación	
del	accionar	del	Estado	por	el	freno	mutuo	de	sus	potestades,	en	los	




que	 antes	 se	 consideraban	 más	 que	 fundamentales,	 por	 ejemplo,	
es	 cada	 vez	 más	 frecuente	 encontrar	 en	 los	 textos	 constitucionales	
las	 disposiciones	 relativas	 al	 procedimiento	 de	 formación	 de	 ley	 en	
el	que	participan	 interrelacionadamente	 tanto	 el	 legislativo	 como	el	
ejecutivo.	 Demostrando	 coordinación	 y	 cooperación	 interorgánica.	
En	este	punto	conviene	recordar	lo	que	García	Pelayo	(1996)	resume	
como	un	 sistema	más	 complejo	 en	 el	 que	un	mismo	poder	 cumple	
distintas	 funciones	 y	 una	misma	 función	 es	 cumplida	 por	 distintos	
poderes.	Ciertamente	afirma	Alfagorri	(2001),	con	el	entramado	social	
sumamente	 complejo	 y	 frente	 a	necesidades	 tan	distintas	 y	 variadas	
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Así	 las	 competencias	 de	 los	 jueces	 y	 magistrados	 se	 prescriben	
únicamente	para	la	realización	exclusiva	de	actuaciones	jurisdiccionales.	
Cuestión	que	ha	suscitado	críticas,	cuando	a	este	Poder	se	le	encargan	
competencias	 no	 jurisdiccionales	 relativas	 al	 nombramiento	 de	
jueces,	habilitación	de	abogados	y	notarios,	facultades	más	propias	y	
de	tipo	administrativos	que	en	algunos	países	ostentan	los	Consejos	





el	Derecho,	 esta	nueva	perspectiva	de	 los	 jueces	 y	 tribunales	 tienen	
la	 oportunidad	 de	 reproducir	 y	 producir	 formalmente	Derecho,	 en	
otras	palabras	ser	fuente	del	ordenamiento	jurídico	en	cualquier	caso	
que	 se	 les	 presente.	 Esta	 corriente,	 con	 gran	 auge	 en	 la	 actualidad,	
no	 tiene	 como	 meta	 limitar	 y	 controlar	 el	 poder,	 sino	 más	 bien	
afianzar	 y	 garantizar	 la	 vigencia	 de	 los	 Derechos	 Fundamentales	
(Comanducci,	 2002	 y	 Santiago,	 2008).	 Precisamente	 en	 base	 a	 ese	
objetivo,	 es	 que	 esta	 corriente	 doctrinaria	 promueve	 un	modelo	 de	
jueces	 que	 tutele	 los	 derechos	 fundamentales,	 no	 desde	 un	 plano	





4. Reglas y principios del poder público
Todas	 estas	 nuevas	 estructuraciones	 y	 la	 ampliación	 del	 sufragio	
universal,	 han	 supuesto	 una	 pluralidad	 de	 reglas	 y	 complejidad	 de	
principios	a	las	que	el	ejercicio	del	poder	público	debe	enmarcarse	y	
someterse.
La	 primera	 regla	 a	 destacar	 es	 el	 criterio	 distintivo	 entre	 Poder	
Constituyente	 y	 poderes	 constituidos.	Como	 afirma	Pedro	De	Vega	
(1999,	p.	15,)	el	Estado	constitucional	se	fundamenta	en	dos	pilares	
por	una	parte	el	político	democrático	conforme	al	cual	corresponde	
al	 pueblo,	 como	 titular	 de	 la	 soberanía,	 el	 ejercicio	 del	 Poder	
Constituyente	y	el	principio	jurídico	de	la	supremacía	constitucional	
de	acuerdo	al	cual	la	Constitución	es	norma	suprema,	que	obliga	por	
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igual	a	gobernantes	y	gobernados.
En	 segundo	 lugar,	 en	 esa	 pluralidad	 de	 reglas	 y	 complejidad	 de	

















en	 algunos	 países	 con	 mayor	 incidencia	 la	 lucha	 constante	 por	 el	
progresivo	avance	que	busca	concretar	materialmente	el	Estado	Social	
de	Derecho.	Si	bien	la	tendencia	ha	sido	que	el	Estado	garantice	los	
derechos	 civiles,	 hoy	 también	 se	 exigen	 los	 derechos	 económicos,	










clásicos	 órganos	 constitucionales	 como	 el	 Poder	 Judicial,	 el	 Poder	
Legislativo	 y	 el	 Poder	 Ejecutivo,	 sino	 que	 además	 ha	 adicionado	 el	
Poder	Electoral.
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Asumimos	que	en	la	actualidad,	el	principio	de	separación	de	poderes	
es	 un	 principio	 fundamental	 del	 Estado	 Democrático	 de	 Derecho,	
y	 como	 tal,	 su	aplicabilidad	y	eficacia	depende,	de	 las	 fórmulas	que	






El	 Estado	 nicaragüense	 debe	 responder	 a	 los	 problemas	 sociales,	
económicos,	 políticos	 y	 culturales,	 que	 cada	 vez	 suelen	 ser	 más	 y	
diversos,	 razón	 por	 la	 que	 resulta	 oportuno	 el	 incremento	 de	 las	










de	 poderes	 implica	 un	 adecuado	 balance,	 coordinación,	 armonía,	
institucionalidad,	 independencia	 e	 imparcialidad,	 para	 lograr	 una	
visión	de	poderes,	órganos,	 entidades	 e	 instancias	que	 se	 integran	y	
complementan.
La	 fórmula	para	 lograr	un	balance	 adecuado,	 es	 la	que	procede	del	
principio	 de	 separación	de	 poderes.	Tal	 afirmación,	 deberá	 siempre	
estar	 ajustada	 a	 la	 realidad	 y	 a	 las	 necesidades	 propias	 de	 nuestro	




ciudadanos	 nicaragüenses	 y	 al	mismo	 tiempo,	 estar	 alertas	 ante	 los	
posibles	riesgos	y	amenazas	contra	éstos	y	otros	derechos.
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Uso del radioisótopo Cesio-137 como indicador de 
la degradación del suelo en la Comarca Rincón del 
Diablo en el Municipio de Ciudad Darío,departamento 
de Matagalpa, Nicaragua
Cipriano Agustín López Lezama, Elías René Ramírez Roustan
Facultad de Ciencia Tecnología y Ambiente y Nitlapan
La	presente	investigación	es	parte	de	un	estudio	de	erosión	de	suelo	
financiado	 por	 el	 Organismo	 Internacional	 de	 Energía	 Atómica,	 a	
través	del	Acuerdo	Regional	 de	Cooperación	para	 la	Promoción	de	
la	Ciencia	y	la	Tecnología	Nucleares	en	América	Latina,	utilizando	la




Se	 presentan	 los	 resultados	 preliminares	 de	 la	 cuantificación	 del	







un	 comportamiento	 similar	 a	 la	 distribución	 de	 materia	 orgánica,	
siendo	 la	 propiedad	 química	 más	 relacionada	 a	 la	 distribución	 del	
radioisótopo.	La	base	de	datos	fue	establecida	parcialmente	debido	a	
problemas	técnicos	del	laboratorio	de	Cuba.
Palabras clave: espectrometría	 gamma,	 erosión,	 radioisótopos,	
transecto
1. Introducción
La	 erosión	 y	 degradación	 de	 los	 suelos	 producto	 de	 las	 actividades	
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La	degradación	de	suelos	es	uno	de	los	mayores	desafíos	en	la	lucha	




de	 técnicas	 como	 parcelas	 experimentales,	 Ecuación	 Universal	 de	
pérdida	 de	 suelo,	 clavos	 y	 rondas,	 trampas	 de	 sedimentos,	 método	
del	 perfil	 y	 otras;	 sin	 embargo	 su	 implementación	 requiere	 de	
mucho	 tiempo	 y	 los	 resultados	no	 son	muy	útiles	debido	 a	 su	 falta	
de	 precisión,	 exactitud	 y	 adecuación	 a	 la	 realidad,	 lo	 que	 hace	 que	













es	 el	 más	 importante,	 es	 provocado	 por	 el	 arrastre	 del	 particulado	

























de	 Energía	 Atómica	 (OIEA)	 y	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	
Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO),	como	









en	la	región	el	proyecto:	“Utilización de radionucleidos ambientales 
como indicadores de la degradación de las tierras en ecosistemas de 
América Latina, El Caribe y la Antártida” (RLA 5/051).
En	Nicaragua	se	han	realizado	algunos	estudios	con	Cesio-137,	pero	
no	 en	 cuantificación	de	niveles	de	 erosión	 en	 suelos,	 por	 lo	que	 es	
























Se	 seleccionó	 este	 sitio	 debido	 a	 que	 cumple	 con	 las	 características	
requeridas:	 una	 topografía	 plana,	 el	 suelo	no	ha	 sido	 intervenido	o	
perturbado	durante	 al	menos	 45	 años,	 está	 ubicado	 en	 altura	 y	 sin	
vestigios	de	redistribución	de	suelo,	con	vegetación	herbácea	y	estable.
Recolección	de	muestras	
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obtuvo	un	total	de	27	muestras	de	suelo	de	referencia.	Las	muestras	
fueron	diferenciadas	según	el	alfabeto,	estableciendo	un	código	para	










realizaron	 los	 análisis	 fisicoquímicos	 del	 suelo	 en	 el	 Laboratorio	 de	
suelo	de	 la	UCA,	mientras	que	 el	 análisis	del	 radioisótopo137Cs	 fue	
realizado	 en	 el	Laboratorio	de	Vigilancia	Radiológica	Ambiental	 en	
la	 ciudad	de	 la	Habana,	Cuba.	Cabe	mencionar	 que	 de	 los	 puntos	
muestreados	solo	se	logró	analizar	4	de	ellos	(D,	E,	G	y	H).
Para	 la	 determinación	 de	 la	 actividad	 de	 la	 muestra	 se	 utilizó	 el	









Entre	 los	 análisis	 realizados	 se	 encuentran:	 textura,	 color,	 materia	
orgánica,	pH	y	capacidad	de	intercambio	catiónico.
4. Resultados
Cuantificación de Cesio 137
Al	 analizar	 los	 casos,	 se	 observa	 que	 los	 puntos	 de	 muestreo	 D	
y	 G	 presentan	 una	 distribución	 vertical	 de	 137Cs	 muy	 irregular,	
encontrándose	 un	 ligero	 aumento	 de	 concentraciones	 en	 el	 último	
horizonte	(44-65),	respecto	al	segundo	(22-43).	Por	otra	parte,	los	puntos	
E	y	H	presentan	un	comportamiento	normal,	donde	la	concentración	
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de	137Cs	disminuye	proporcionalmente	con	la	profundidad.
															Los	resultados	del	análisis	fisicoquímico	se	presentan
																		a	continuación:	Tabla 2 Resumen de resultados de análisis 
                  fisicoquímicos en perfil de suelo en el cerro Las Mesas, 
                  Ciudad Darío.
Los	valores	estadísticos	obtenidos	de	las	propiedades	fisicoquímicas	se	reflejan
	en	la	tabla	siguiente.
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Participación de la mujer indígena en la 
administración de recursos aturales, en la comunidad 
de Francia Sirpi, Región Autónoma de la Costa 
Atlántica de Nicaragua
Pilar Müler y Ceferino Wilson
Investigadores del Instituto de Investigación y Desarrollo, Nitlapan
El	 estudio	 tiene	 como	 finalidad:	 analizar los mecanismos de 
participación de la mujer en la administración de los recursos 
naturales de la comunidad de Francia Sirpi,	con	el	que	se	pretende:	
(i)	contribuir	a	visibilizar	el	papel	fundamental	que	juegan	las	mujeres	
indígenas	 enel	uso	 y	 aprovechamiento	de	 los	 recursos	naturales,	 (ii)	
fortalecer	 las	 estructuras	 de	 participación	 de	 las	mujeres	 dentro	 de	
la	 comunidad	 para	 su	 valoración	 e	 inclusión	 activa	 dentro	 de	 los	
diferentes	procesos	de	organización	comunitaria.
Las	 formas	de	organización	comunitaria	 y	 territorial	para	el	manejo	
–	 administración	 de	 los	 recursos	 naturales,	 demuestran	 de	 manera	
categórica	 que	 los	 espacios	 de	 participación	 asignadas	 a	 las	mujeres	
indígenas	y	que	el	sistema	de	selección-elección	de	las	autoridades	en
asamblea	comunal,	aunada	a	factores	socioculturales,	intrínseco	en	sus	
formas	 y	 estilos	 de	 vida,	 conllevan	 a	 que	 las	mujeres	 alcancen	muy	
pocos	espacios	para	la	toma	de	decisiones	(ser	electas	como	autoridades:	
sindico,	Wihta,	coordinadora)	así	como	también	determinan	la





A	 nivel	 de	 las	 comunidades	 indígenas	 de	 la	 Costa	 Atlántica	 de	
Nicaragua,	los	sistemas	organizativos	para	la	regulación	de	los	recursos	
naturales	descansa	en	sus	autoridades	tradicionales,	las	que	son	electas	





confieren	un	papel	marginal	a	 las	mujeres	en	 la	 toma	de	decisiones	
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(algunas	 participan	 haciendo	 acto	 de	 presencia,	 pero	 no	 tienen	







indígenas	 se	 desarrollan	 a	 través	 de	 mecanismos	 de	 participación	
abierta	 en	 el	 que	 “todos	 y	 todas”	 tienen	 los	 mismos	 derechos	 de	
proponer,	 seleccionar	 y	nombrar	a	 estos	 representantes	 internos,	 en	
la	práctica	convergen	muchos	factores	internos	y	externos	que	limitan	
la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 estos	 espacios	 para	 la	 toma	 de	
decisiones.
2.Objetivos 













(i)	 revisión	 bibliográfica,	 (ii)	 recopilación	de	 información	 a	nivel	 de	
la	comunidad	de	Francia	Sirpi,	utilizando	diferentes	técnicas	para	la	
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4. Resultados y análisis
4.1Sistemas de organización comunitaria y de administración de los 
recursos naturales 










de	 los	 recursos	 naturales,	 en	 este	 último	 caso	 esta	 responsabilidad	
es	delegada	en	el	síndico,	quien	es	electo	a	través	de	mecanismos	de	
participación	abierta	en	asamblea	comunal	por	un	periodo	de	uno	a	





con	 sus	 integrantes	 establece	 los	 mecanismos	 de	 usufructo	 de	 los	
recursos	naturales	en	su	posesión,	(ii)	 la	asamblea	comunal,	máxima	
expresión	 de	 toma	 de	 decisiones	 dentro	 de	 la	 comunidad,	 quien	
delega	esta	responsabilidad	en	el	síndico	y	(iii)	a	nivel	de	los	territorios	
recae	 en	 su	 asamblea	 quienes	 eligen	 al	 síndico	 territorial,	 como	
su	 representante	 en	 toda	 su	 área	 geográfica	 en	 posesión2,	 este	 debe	
establecer	mecanismos	de	coordinación	con	cada	uno	de	los	síndicos	
comunales	 que	 integran	 dicho	 territorio	 para	 implementar	 normas,	
acuerdos	y	responsabilidades	de	uso	y	distribución	de	los	beneficios.
1La ley 445, arto, 3: define comunidad como el conjunto de familias de ascendencia ame-
rindia establecido en un espacio territorial, que comparten sentimientos de identificación, 
vinculados al pasado aborigen de su pueblo indígena y que mantienen una identidad y valores 
propios de una cultura tradicional, así como formas de tenencia y uso comunal de tierras y de 
una organización social propia. 
2Debe entenderse como la sumatoria de todas las áreas que disponen las comunidades que 
conforman el territorio, que fueron previamente consensuadas y demarcadas.





sectoriales	para	 facilitar	 la	 administración,	monitoreo	 y	 seguimiento	
comunitario	de	los	recursos	naturales	y	los	temas	vinculados	a	ellos.
4.2 Espacios y roles de participación de las mujeres indígenas para la 
administración de los recursos naturales
El	 análisis	 de	 las	 formas	 de	 organización	 comunitaria	 y	 territorial	
evidencia	 que	 dentro	 de	 estos	 órganos	 de	 administración	 y	 toma	
de	 decisiones	 son	 pocos	 los	 espacios	 de	 participación	 que	 tienen	
asignadas	 las	mujeres.	Para	el	primer	caso	(la	comunidad)	el	 sistema	





Se	 reconoce	que	 las	mujeres	 indígenas	 de	 Francia	 Sirpi	 se	 vinculan	
a	 muchas	 actividades	 económicas	 y	 productivas	 dentro	 de	 la	
comunidad,	entre	las	cuales	se	destacan	el	rol	y	acompañamiento	que	
desarrollan	 junto	 con	 los	 integrantes	de	 su	 familia	 en	 la	 realización	
de	actividades	agrícolas,	forestales,	recolección	de	frutos,	elaboración	
y	 comercialización	 de	 carbón	 y	 leña,	 granos	 básicos,	 tubérculos	
entre	otros,	dentro	de	 las	áreas	asignadas	a	 las	 familias	dentro	de	 la	
comunidad.





en	 las	 asambleas,	 dar	 ideas,	 proponer	 candidatos,	 hacer	 incidencia	
dentro	del	hogar	y	con	miembros	de	la	comunidad,	lo	cual	facilitarían	
disponer	de	espacios	en	la	toma	de	decisiones.
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4.3 Factores que condicionan y favorecen la participación de las 
mujeres indígenas en las estructuras de organización comunitaria 
para la administración de los recursos naturales
a. Factores que limitan la participación de las mujeres






derechos	 que	 los	 hombres,	 por	 otro	 lado	 los	miembros	 varones	 de	
estas	familias	y	compañeros	de	vida	condicionan	y	limitan	la	presencia	





y	 asambleas	 comunales,	 así	 como	 el	 temor	 a	 no	 ser	 consideradas,	
tomadas	en	cuenta	y	reprimidas	dentro	de	cada	uno	de	sus	hogares,	







ha	medida	que	pasan	 los	 años	 van	 superando	 los	miedios	 y	 luchan	
para	ser	escuchadas	tomadas	en	cuenta.
El	 cuarto	 factor	 identificado	 como	 limitante	 es	 la	marginación	 que	
cada	 una	 de	 las	mujeres	 hace	 de	 ellas	 mismas,	 donde	 inicialmente	
se	alega	sobrecarga	laboral	dentro	del	hogar	(cuido	y	atención	de	los	
hijos	e	hijas,	actividades	dentro	del	hogar:	cocina,	 limpieza,	 lavado),	
















b. Factores que posibilitan la participación de las mujeres
Resultados	 de	 los	 grupos	 focales	 con	 mujeres	 jóvenes	 y	 adultas	 en	







(ii)	 Los	 procesos	 de	 acompañamiento	 que	 vienen	 desarrollando	
diferentes	 organizaciones	 que	 promueven	 el	 reconocimiento	
de	 derechos	 se	 constituye	 en	 el	 segundo	 factor	 que	 posibilita	 la	
participación	de	las	mujeres,	en	este	sentido	a	nivel	de	la	comunidad	
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de	 concertación	 donde	 se	 seleccionan	 y	 nombran	 a	 los	 diferentes	
representantes	u	autoridades	de	la	comunidad.	La	participación	no	se	
limita	a	un	acto	de	presencia	sino	en	exponer	las	opiniones	y	puntos	
de	 vistas	 propios	 que	 en	 su	 conjunto	 hacen	 la	 fuerza	 (grupo	 focal,	
Francia	Sirpi,	octubre	2010).






















mujeres	 adultas,	 noviembre	 2010),	 como	 el	 uso	 y	 aprovechamiento	
que	realizan	de	los	bienes	y	servicios	que	pueda	brindar	la	naturaleza	
(aprovechamiento	forestal,	medicina	tradicional,	recolección	de	frutos,	
prácticas	 agrícolas,	 caza,	 pesca)	 y	 no	 como	 el	 ejercicio	 de	 regular	 y	
normar	el	usufructo	a	nivel	comunitario.
Por	otro	lado	la	poca	articulación	interna	entre	las	mujeres	que	habitan	
en	 la	 comunidad	 condiciona	 que	 estas	 puedan	 hacer	 propuestas,	
generar	consenso	y	nombrar	a	una	para	que	ocupe	un	cargo	dentro	
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del	 sistema	 organizativo	 de	 la	 comunidad	 y	 especialmente	 para	 la	
administración	de	los	recursos	naturales.
El	 acceso	 a	 los	 recursos	 naturales	 y	 productivos	 determina	 las	
posibilidades	 reales	 que	 tienen	 las	 mujeres	 para	 contribuir	 al	
crecimiento	 económico,	 así	 como	 de	 participar	 y	 beneficiarse	 del	
mismo.
Las	mujeres	 indígenas	 de	 Francia	 Sirpi,	 no	 están	 empoderadas,	 no	
conocen	sus	derechos	humanos	como	mujeres,	no	están	relacionadas	
con	sus	cuotas	de	espacio	y	poderes	en	cuanto	a	su	liderazgo,	no	tienen	
apoyo	 de	 las	 instituciones	 ni	 espacio	 en	 la	 participación	 de	 toma	
de	decisiones;	 sin	 embargo	 ellas	han	empezado	a	 conocer	 acerca	de	
sus	 derechos	 y	 actualmente	 están	 en	 un	 proceso	 de	 asimilación	 de	
ellos,	pues	aún	se	sienten	inseguras	y	con	temor	para	hacerlos	valer,	
esto	 les	 garantizaría	 su	participación	en	 la	 toma	de	decisiones	 en	 la	
administración	de	los	recursos	naturales.
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